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români ai statului ungar 
In lupta ce-o ducem de atâtea decenii 
pentru câştigarea tuturor drepturilor, ce 
ni-se cuvin şi nouă românilor, cari încă 
formăm o naţiune alcătuitoare a statului 
în care trăim, noi cerem la toate ocaziile, 
şi cu tot dreptul, românizarea administra­
ţiei în părţile ţării locuite de români. Ni-se 
răspunde că aceasta nu se poate face; nu 
din vina lor a guvernelor ungureşti, ci din 
vina noastră, fiindcă nu există în întreagă 
Ungaria aţâţi funcţionari români, încât să 
poţi ocupa cu ei măcar oficiile de stat în­
tr'un singur comitat românesc. 
Răspunsul acesta este în acelaş timp 
şi o batjocură şi o cur&ă; o batjocură, 
fiindcă nu din vina noastră ci din vina po­
liticei de stat ungureşti nu putem ajunge 
să avem un număr mai mare de funcţio­
nari români; şi o cursă, fiindcă guvernul 
ar vedea bucuros creşterea numărului func­
ţionarilor români, dar nu ca să-i numiască 
în ţinuturile locuite de noi, ci ca să ni-i 
poată răpi mai sigur aşezându-i în locurile 
locuite de maghiari, cari se vor îngriji apoi 
de maghiarizarea lor cu ajutorul tuturor 
mijloacelor sociale, cari înfrâng dela o vreme 
rezistenţa sufletelor rămase fără sprijin într'o 
mare de străini. 
De aceea voim să explicăm odată, de 
ce sunt atât de puţini funcţionari români 
şi de ce am comite noi o mare greşală, 
dacă am conlucra prin îndemnurile noastre 
la creşterea numărului lor, cum facem din 
toate puterile când e vorba 'de industriaşii 
şi meşteşugarii români, pe cari îi ştim mai 
la adăpost în faţa puterii statului, nouă atât 
de puţin prietinoasă. 
In preajma alegerii unei cariere, tinerii 
români trebue să se gândească, că intrând 
în funcţii de stat, ei vor ajunge într'o si­
tuaţie, când, îndărătul lor nemaiavând 
calea deschisă, nici altă cale deschisă îna­
inte, vor fi întrebuinţaţi de atotputernicele 
guverne ungureşti, întocmai cum sunt în­
trebuinţaţi boii de jug. Ei vor trage la carul 
statului şi vor tăcea... de frica penzionări-
lor prea timpurii, de frica permutărilor, al 
căror adevărat motiv este numai pedeapsa 
din senin şi sărăcirea intenţionată a func­
ţionarului robit, de frica şicanelor, la cari 
îi vor supune superiorii de altă naţiona­
litate. 
Vor trage ca boii în jug şi-şi vor ru­
mega lefşoara, ce abia le-ajunge să-şi crească 
copiii la şcoli ungureşti, unde sunt sili ţi 
să-i dea... de frica penzionării şi a permu­
tării şi a şicanelor. Vor trage în jug şi vor 
suferi, dupăce, robiţi astfel sufleteşte prin 
cele mai imorale mijloace inchizitorice, îşi 
vor fi uitat de mult, că au şi ei două pu 
ternice coarne; cu cari deci nu vor îm­
punge, cum nu împunge nici boul, când îl 
bate stăpânul, pe drept, ori de cele mai 
multeori pe nedrept. 
Dar atunci se mai poate mira cineva, 
că noi nu ne-am pierdut până într'atâta 
conştiinţa de oameni, încă neîndobitociţi, 
încât înţelegem să ne temem de oficiile 
danaice ale statului în care trăim ? Dacă 
tinerii români ştiu de mai înainte, că, ajun­
gând funcţionari de stat dependenţi de mi­
nistere, ei nu-şi vor mai putea întrebuinţa 
puterile şi în folosul neamului lor, ci că în 
toată vieaţa lor vor ajutora numai mărirea 
şi întărirea unui neam străin de al nostru, 
ajuns însă să ne stăpânească, cum singuri 
o recunosc fără pic de ruşine chiar şi în 
scrierile lor de istorie, ce ar fi să se cheme 
ştiinţă; atunci de ce se mai miră ungurii, 
că sunt atât de puţini funcţionari români? 
Ori îi doare mândria noastră, că nu voim 
să le liferăm an de an anumite cantităţi 
de îngrăşăminte pentru societatea lor prea 
slabă, decât să poată susţinea singură din 
puterile proprii organizaţia modernă a unui 
stat, în care-şi reclamă drepturile ce li-se 
cuvin şi celelalte neamuri, cari-1 alcătuiesc? 
Dacă împrejurările acestea vor dăinui 
şi mai departe, chestiunea funcţionarilor ro­
mâni din Ungaria se va putea deslega nu­
mai într'un mod cu totul neomenesc, — 
dacă e vorba să o desîegăm în favorul 
nostru. 
Presupunem adecă, că toţi funcţionarii 
de stat români sunt funcţionari de model, 
cărora nu li-s'ar putea găsi nici o greşeală 
în împlinirea datoriei lor, că prin urmare 
pe nici unul nu l-ar putea ajunge penzio-
narea cu de-a sîla ori excluderea din ser­
viciu în urma unei anchete, care a stabilit 
vinovăţia lui. De un astfel de funcţionar se 
va teme chiar şi şeful, care în conştiinţa 
inferiorităţii sale, nu va îndrăzni deci să 
şicaneze pe subalternul său, cu tot felul de 
lucruri şi invenţii copilăreşti. 
Ai văzut Veneţia? 
Trad. din nemţeşte de Ecat. Pit iş 
— Urmare. — 
Lui Krautwars t îi sclipeau ochii de bucurie. 
Chipul lui luă iar veritabila înfăţişare a rentie­
rului berlinez, ce se aseamănă mai de aproape cu 
forma globului. Mai adineauri, — adecă in urma 
ocupaţiei sale linquistice, devenise ceva cam lun-
găreţ. Că nu mai avea lipsă să 'nvete cuvinte, asta 
era de nepreţuit. Ar fi cinstit pe gentilul stirian, 
de s'ar fi aflat buffet în tren. Aşa, însă îi scutură, 
mâna încântat şi strigă: 
„Ce spui! E cu putinţă? Deci fără dicţionair 
de pochet" 
„Fără" — vru să : ntărească stirianul dar 
Krautwurst îi tăia vorba răsunând uşurat : „Asta-i 
extraordinar de charmant." 
Tânărul şiret îşi petrecea de minune, văzând 
efectul ce-1 făcuse asupra bătrânului sfatul său pă­
călitor. 
Asta căpătase — acum poftă de vorbă, căuta 
'n dreapta şi 'n stânga prin fereastră, îl înveselea 
natura, oamenii şi adresa tovarăşului său sute de 
întrebări asupra Veneţiei. Austriacul îşi zicea 'n 
gândul său c'a săvârşit o faptă bună cruţând pe 
bietul bătrân de studiul deşert al unei colecţii al-
fabetice de cuvinte, prin care şi de altcum n'ar 
putea ajunge nici odată să cunoască limba. 
Krautwnrst întrebă cum stă ! n Veneţia cu aven­
turile. 
„ 0 , de acestea câte pofteşti, mai ales 
alta ca strein..." — răspunse tânărul. 
„Cum, încă şi la anii mei?" — întrebă sfios 
rentierul. 
„Ah — astfel de aventuri înţelegi dta? Eu 
credeam, că vrei să zici de bandiţ i" . 
„Doamne fereşte!"' — protestă Krautwunst 
cu putere, „cu bandiţii nu's prieten deloc. Ia as­
cultă, dragă, nu se găsesc în Veneţia trupe de apă­
rare în contra acelor canalii?" 
„Ho, ho!" râse voinicul fiu al statului impe­
rial — „poliţia are destul de lucru cu pedepsirea 
crimelor comise; a preveni loviturile de pumnal ale 
ucigaşilor ce pândesc, e cu neputinţă. Asta o poţi 
face alta mai bine, ca bărbat". 
Berlinezul îşi luă iute şapca din cap şi-şi 
trecu mâna de mai multeori peste creştet. Dispo­
ziţia lui se spulberă dintr 'odată, asemeni cântecului 
unui canar, când apare motanul în faţa coliviei. 
Iluziile lui Krautwurst căzură c'o singură smuncire 
la .zero grade. Jocul muşchilor feţii şi expresia erau 
acelea ale unui bolnav, când înghite picături amare. 
In sufletul său făcea acum aspre reproşuri picto­
rului acelor frescuri pseudoveneţiane, din muzeul 
din Berlin, pentrucă-şi uitase să desemneze şi pe 
bandiţi . 
Stirianul nu-şi mai lua ochii dela faţa ren­
tierului. La aparenţă indiferent, dar în ascuns râdea 
cu răutate. Amândoi tăcură un moment. Apoi fee 
vede. că totuş i-a părut rău tânărului de martiriul 
sufietesc, ce-1 îndura bietul domn, căci luă cel 
dintâi cuvântul: „D-voastră prea vedeţi lucrurile în 
colori închise. Cine nu caută cearta, rar o întâl­
neşte". 
„Te-asigur* — strigă Krautwurst fără ză­
bavă — „eu nii-s certăreţ, urăsc price scandal; re­
voluţii şi răsboaie mi-s nesuferite — în astfel de 
timpuri scad chiriile grozav, şi eu sunt proprietar 
de case; nici nu-ţi pot spune cât iubesc de mult 
ordinea şi pacea1*. Acestea le depănă cu tonul unui 
înfrigurat. 
_Cu atât mai puţin aveţi atunci a vă teme" 
- - îl linişti austriacul. 
„întrebarea mea, cu privire la anumite aven­
turi" , urmă Krautwurst mai departe —! „a fost o 
simplă glumă. Eu sunt un om de cincizeci de 
ani" . . . 
„Căruia, insă nu-i dat atât" — îl întrerupse 
celălalt, pe care iar îl apucase pofta de drăcii. „Pe 
lângă asta mai aveţi şi păr blond şi după blonzi 
umblă nebune focoasele italience, de oarece păr des­
chis e la ei aşa o raritate, ca de pildă în Berlin 
şampania veritabilă. Veneţianii cunosc patima fe­
meilor şi de aceea sunt grozav de geloşi pe ger­
manii blonzi indiferent de-s tineri, ori bătrâni". 
„Donerwetter!", hodorogi rentierul cu fruntea 
numai creţe — „dobitoc bătrân ce sunt, astea toate 
trebuia singur să le fi ştiut. Doar mai când era 
am văzut la teatrul curtei pe Othello. Acţiunea tot 
în Veneţia se petrece, şi Dingsda, ofiţerul pe care 
a fost Othello aşa de gelos, în adevăr tot blond 
era. Da, rău, maurul era negru, iax ofiţerul cu tu 
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Guvernelor nu le-ar rămânea atunci 
decât un singur mijloc de asuprire: vor trans­
fera pe bietul funcţionar român dintr'un loc 
într'altul „în interesul serviciului". Cu a-
ceastă formulă simplă, pusă în fruntea or­
dinului de permutare, ele vor şti acoperi 
totdeauna aziatica lor poftă de robire şi de 
schingiuire a altora, căreia îi urmează pe 
odioasa faţă a învingătorului rânjetul tâl­
harului înarmat
 5 până în dinţi, care a pu­
tut îngenunchia pe un om fără arme. 
Există o singură armă de apărare în 
contra acestei singure arme de atac, ce-ar 
mai rămânea guvernelor. 
Odată biserica catolică pentru a se pu­
tea apăra şi pentru a putea cuceri — a 
avut lipsă de o seamă de oameni, pe cari 
să nu-i lege de societatea omenească alt­
ceva decât doar condiţiile de traiu ale tru­
pului, cari se pot îndestuli la nevoie şi nu­
mai cu un codru de pâne uscată. La ordi­
nele celor mai mari stătea gata o oaste bine 
disciplinată de indivizi în desăvârşită inde­
pendenţă de ceilalţi oameni, în interesul că­
rora şi contra căror oameni deci ei puteau 
să-şi întrebuinţeze toate puterile, tot entu­
ziasmul, toată mânia şi ura lor fără consi­
derare la nedreptăţile şi durerile cauzate 
de fanatismul lor religios. Această oaste a 
fost oastea lui Loyola, iezuiţii. 
Inchipuiţi-vă, că fiecare funcţionar ro­
mân ar avea tăria sufleteaseă, simţul de 
disciplină şi conştiinţa scopului pentru care 
luptă, a iezuitului din veacurile de demult 
apuse. Inchipuiţi-vă „că acest funcţionar 
român ar aduce aceeaş supremă jertfă, ce 
se poate cere dela un om — şi nu numai 
dela un bărbat — jertfă adusă bisericii şi 
de iezuiţii luptători. Că acest funcţionar 
deci ar renunţa pentru viaţa lui întreagă 
la fericirea unei vieţi familiare, cu nevastă 
şi copii, ale căror mângâieri sunt tot atâ­
tea picuri de divinitate în seaca viaţă de 
om. Că el în orice clipă îşi poate pacheta 
două geamantane şi va pleca: azi la Szt-
György, mâne la Fiume, apoi la Agram, de 
acolo la Szolnok, ori la Caşovia ori la Hust 
ori la Miskolcz şi aşa mai departe timp de 
30 de ani,trimis fiind în 60 de locuri tot 
numai „în interesul serviciului". 
nica roşie blond. — Mă întorc din Triest îndărăt, 
mai bine mă lipsesc de toată „Veneţia". 
„Na, na" — îl îmbuna tovarăşul de drum, 
„vedeţi, eu încă am păr blond ş'am fost de două 
ori în Veneţia, încă şi mai departe şi nu mi-s'a 
mai întâmplat nimic". 
„Să mulţumeşti lui Dumnezeu!" gesticula 
Krautwurst înfierbântat — „a fost o întâmplare 
norocoasă. Cine îmi garantează, că voi scăpa şi eu 
aşa uşor? — Şi! crezi dta că-i vre-o plăcere să 
rătăceşti prin locuri străine temându-ţi pururi bie­
tele oase? Eu, zău mă întorc". 
„Dar, domnia voastră aţi ui tat de câte fru­
museţi o să vă lipsiţi. Superbele clădiri, mai în­
tâi de toate interiorul domului San Marco" — şi 
unde începu tânărul să povestească despre măre­
ţ ia acestei biserici, cu a tâ ta însufleţire, încât lui 
Krautwurst i-se părea, că se -află de fapt în lăun-
tru ei. El asculta cu gura căscată, fără a se mai 
gândi la tablourile din Berlin, cari, ce e drept îi 
aţâţaseră dorul de călătorie, dar, n'avea cea mai 
mică asemănare cu tot aceea în care povestind îl 
introducea gentilul său tovarăş. Când prelegerea se 
sfârşi, Krautwurst plecă ochii în pământ ruşinat. 
O roşaţă adâncă îi coloră obrajii strălucitori. Se 
gândea. Oare la ce? „Iat-o!" strigă deodată şi sări 
în sus lovindu se cu capul de coperişul vagonului, 
aşa de tare, încât recăzu pe bancă şi de durere 
mai făcu încă o săritură. Amândouă manile şi le 
încrucişa pe creştetul îndurerat. El băgă de seamă, 
ca vecinii se'ntoarseră într 'o parte, ca să-şi as-
Şi adecă în „interesul serviciului", 
fiindcă abia ajuns în noul oraş, două-trei 
gazete româneşti vin după el şi încă în 
ziua când se prezintă mai întâi în birou, 
colegii lui cari s'au născut şi vor muri în 
acelaş oraş unde sunt funcţionari, înhoalbă 
ochii, şi se căznesc să discifreze li-
terile gazetelor, cari li se par că aduc a 
italieneşte ori franţuzeşte ori chiar a ru­
seşte. Iar la prânz ori în discuţiile parti­
culare el va discuta cu ei chestia naţiona­
lităţilor din Ungaria în acelaş ton şi cu 
aceeaş siguranţă în glas şi în argumenta­
rea făcută în favorul neamului său asuprit, 
ca şi cum ar fi vorba de scumpetea legu­
melor şi a cărnii, lucruri pe cari le poate 
pricepe şi cel mai îmbâcsit cap de funcţio­
nar al statului ungar. 
Şi dupăce în felul acesta a înţeles el 
să-şi facă datoria „în interesul serviciului", 
pleacă după o jumătate de an la Szabadka, 
unde se găseşte în fruntea oficiului un straş­
nic maghiar, căruia i-1 dă d. ministru în 
seamă cu preagraţioasa rugare să-i găsească 
vre-un cusur, vre-o greşală, ca să aibă mo­
tiv să-1 pnsioneze, pe care însă bietul maghiar, 
cu atâtea cusururi şi atâtea greşeli, nu i le 
poate găsi. Şi ministrul n'are încotro: el 
este silit să tolereze pe acest conştiu na­
ţionalist şi funcţionar conştiincios, care se 
*hrăneşte din munca sa, dar căruia presa 
ungurească şi colegii unguri îi vor imputa 
că mănâncă „pâne ungurească" şi ţine cu 
valahii. 
Dacă am şti, că astfel va fi vieaţa func­
ţionarului român intrat în serviciul statu­
lui ungar, am avea motive îndestulătoare 
să îndemnăm pe tinerii noştri să-şi aleagă 
cariera de funcţionar. Ei ar putea schimba 
în multe părţi ale ţării opinia publică şi ar 
contribui cu propaganda lor la sosirea cu 
un ceas mai curând a acelor vremuri, când 
fiecare neam şi fiecare individ va avea ace-
leaş drepturi în această ţară, în care fierb 
astăzi patimile ascunse şi ura mocnită. 
Dar dacă ne gândim, că veacul iezui­
ţilor a trecut, că jertfa pentru ideal s'a 
îngropat de mult, că renunţarea la tihna 
personală în interesul asigurării unui neam 
întreg este astăzi în epoca individualismului 
cundă un zâmbet, numai austriacul de vis-a-vis 
zise compătimitor: „Oh, domnul meu, vă doare ?" 
„Nu-i nimic!" râse rentierul, cu manile încă tot 
deasupra capului, „aşa'mi trebue mie". — Pythago-
ras n'a putut fi mai fericit de soluţia dogmelor 
sale renumite, ca Krautwurst de inspiraţia sa. 
„Cum, ce fel?" — întrebă celălalt curios. 
„Ştii ce, îmi cumpăr în Triest o perucă nea­
gră şi aşa scap de orice pericol". 
Stirianul, cu mare greutate îşi stăpâni râsul, 
când domnul cel corpolent îi şopti delicat secretul 
la ureche. „Uite ce ingenios!" fu singuru-i răs­
puns. 
Ajunseră în Triest. Intre nesfârşite regrete, că 
trebuie să se despartă, zise Krautwurst tânărului, 
bun rămas; primi cu mulţumită urările de bine ale 
acestuia pentru călătorie mai departe şi încheie cu 
rugămintea: „dacă treci vre-odată pe la Berlin, t i ­
nere, nu mă uita. Mă vei găsi uşor, în toată rezi­
denţa eu sunt singurul cu numele acesta. 
Stirianul se închină şi urcă într 'o trăsură. 
Krautwurst căută un restaurant, apoi un frizer, a 
cărui calfă — un neamţ — schimba cu stăpânul 
său fel şi fel de semne şi comentarii franţuzeşti, 
pe seama străinului ciudat, care cu podoaba de 
păr natural, venea să ceară o perucă, şi încă una 
neagră ca pana corbului. Cu cât a plătit-o nu ne 
impoartă. 
Rentierul călători — conform obiceiului său, 
dar nu se opri mult la nici o staţie — cu va­
porul, care pleca cel dintâiu spre Veneţia, ş'aci 
şi egoismului o noţiune necunoscută, dacă 
ne gândim la toate acestea, atunci ni se 
pare, că niciodată nu s'ar putea răspunde 
statului, care ne îmbie azi cu oficii şi can­
celarii ungureşti, mai potrivit decât cu ve­
stitele vorbe latineşti? Timeo Danaos, et dona 
ferentes: ceeace vrea să zică în limba noa­
stră politică: Să ne ferim de oficiile statu­
lui, tocmai fiindcă ni se îmbie şi ne chianiă 
la ele..., ca să ne prăpădească. 
Demisia contelui Aehrenthal. Zia­
rul „Zeit" scrie următoarele: Pe la sfârşitul 
săptămânii trecute, contele Aehrenthal înainte 
de a fi călătorit la Semmering, s'a presintat 
la M. Sa în audienţă şi şi-a cerut demisiunea. 
M. Sa a luat la cunoştinţă cererea contelui 
Aehrenthal, motivată prin starea sănătăţii sale 
mult slăbită în ultimul timp şi l-a determinat 
a nu-şi părăsi postul până când delegaţiunile 
nu se vor întruni din nou, rămânând la Sem­
mering până la îxcheierea sesiunei delega-
ţiunilor. 
urmaşul contelui Aehrenthal se vorbeşte 
a fi contele Berchthold Lipot, fost mare amba­
sador în Petersburg. 
* 
Din ce cauză au fost contraman­
date asentările? „Fremdenblatf scrie: 
Comunicatele publicate în chestia contra­
mandării asentărilor necesitată din anumite 
cauze obiective şi din altele de natură teh­
nică, au fost greşit interpretate. 
Ziarul relevă apoi întreg istoricul che­
stiei şi sfârşeşte articolul astfel: Contrar 
oricărei păreri se poate constata, că contra­
mandarea asentărilor s'a făcut excluziv din 
astfel de consideraţii, cari au rezultat din 
situaţia Austriei şi cari în felul acesta şi 
sunt motivate cum se cuvine. Dacă există 
o împrejurare cu privire la aceea, că amâ­
narea peste terminul obicinuit a asentărilor 
poate avea urmări păgubitoare pe seama 
obligaţilor la asentare, depinde de factorii 
competenţi, că prin rezolvirea grabnică în 
parlament a reformei militare să reducă în 
mod simţitor eventualele iregularităţi aştep­
tate cu atâta îngrijorare. 
auzi, spre marea-i bucurie povestindu-se multe de­
spre măreţul oraş. Mulţi dintre pasageri făceau ca 
şi el pentru întâiadată călătoria aceasta, iar căpi­
tanul şi matrozii răspundeau bucuros la întrebări, 
cu cari, desigur le dase la mii de inşi informaţii 
până acum. 
Cu deosebire interesa pe berlinezul nostru un 
mic roman, ce un ofiţer de pe punte îl istorisea 
unui grup de curioşi ce se adunaseră în jurul lui. 
Krautwurst nici una, nici două, se asocia şi el. 
Povestirea era de aşa fel, că oricine putea asculta. 
Pe el îl atrăsese mai întâiu împrejurarea, că Vene­
ţia forma scena acestei întâmplări. 
Curând însă îl înlănţui şi materia însăşi şi 
făcu să-i apară ţ inta dorită, ca un paradis, aşa 
cum Mohamet îl făgăduia credincioşilor săi. Ofiţe­
rul începu: 
„Palatul ducesei de Berry e cunoscut, ca unul 
dintre cele mai frumoase în Veneţia. In preajma 
lui e o casă mai mică, dar de un gust neîntrecut 
încunjurată de grădini; aparţine baronului austriac 
V.. un tânăr dintr 'o familie binevăzută şi cu tre­
cere mare. 
Toată Veneţia îl stimează şi iubeşte ca pe 
un fiu al său. Despre amabili tatea şi mărinimia 
lui se povesteşte o serie de anecdote. înainte cu 
vre-o doi ani ş'a fost propus să elibereze din în­
chisoare prin mijlocirea sa, pe un nobil italian, ce 
fusese deţinut ca conspirator. îşi alesese, spre sco­
pul acesta căile cele mai cinstite. Dar invidioşi 
secreţi şi duşmani, ci-că l-ar fi calomniat destul, 
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Geneza unu ui Goga 
( D o u ă r » e i s r e l i o a i M . < B ) 
„Ei stau în fruntea mesei la praznice, ţin 
cuvântări duioase şi sughiţă, de emoţie, când 
amintesc cum a trecut Dunărea împăratul 
Trai an, li-se umflă vinele sub tâmple şi sunt 
roşii ca racul, când cr. nobila indignare ves­
tejesc nedreptăţile neamului, iar de încheiere 
fac jurăminte solemne, ca până la ultima, pi­
cătură din vine au să lupte... Totdeauna te 
împedeci de aceşti „luptători" venerabili, în­
aintea cărora trebue să-ţi descoperi capul cu 
cuviinţă şi să nu te pue păcatele, părinte, să 
li-te împotriveşti cu două vorbe, că te-ai pră­
pădit şi nu mai vezi brâul roşu. 
Pe la adunări inofensive, bâjbăie locul de 
ei, ei se ridică în picioare, când taraful de 
lăutari a intonat cele dintâi acorduri din 
„Deşteaptă-te Române", iar la banchet abia 
aşteaptă sä se ivească friptura, ca să se scoale 
şi să-şi spun toastul. Numai când vine vorba 
de muncă dezinteresată, de o păşire tranşantă 
şi îndrăzneaţă, numai atunci i-a înghiţit pă­
mântul... (0 . Goga, însemnările unui trecă­
tor pag. 186.)" 
Cunoşteam pe de rost aceste rânduri, 
ale marelui „îndrumător".' 
Ele vin ca un refren în toate „crâm-
peele" sale, în care bogata lui fantazie schi­
ţează tot feliul de caricaturi, pe cari le a-
plică apoi fruntaşilor noştri, spre a-i dis­
credita. 
Dar credeam, că şi în această privinţă 
imaginativul poet procedează în chipul 
obicinuit nu dela analiza împrejurărilor 
reale, care să-1 aducă la anumite concluzii, 
ci prin crearea de împrejurări închipuite, 
care să-i permită concluzia ce-i convine. 
Ei bine, de astădată m'am înşelat. 
lată ce scrie „Tribuna" de eri nr. Í 
ianuarie 1—1912. Sub titlul: „Revelionul 
în Arad. Mai întâi face o listă „în fuga 
condeiului"" a „numeroşilor' oaspeţi, apoi 
urmează: 
Anul nou a fost salutat de d. dr. Nicolae 
Oncu, care luând cuvântul constata cu bucurie 
prezenţa unui public atât de numeros şi de 
ales adunat in numele dragostei de 
neam. îşi exprimă bucuria că între cei de 
faţă îndeosebi poate saluta pe cel mai de 
că afacerea nu reuşi. 0 damă în care pusese multă 
încredere se dovedi de falşă şi perfidă şi astfel ba­
ronul V. căzu în disgraţie. De atunci trăia retras 
de toată lumea şi îndeosebi ocolea femeile nevoind 
să le mai vadă în ochi. 
Cu ură nnrnai şi amărăciune pomenea de 
sexul frumos şi reprezentantele-i cele mai remar­
cabile se sileau înzadar să-1 întoarcă şi să-1 în-
drepteze. 0 singură dată se lăsă târât î n t r e soiree. 
ce o dase doamna U., o văduvă tânără de două-
zecişipatru de ani. Nu faptul, că era luată dr>pt 
mărgăritarul Veneţiei, ca frumseţe şi caracter, nici 
înrudirea ei cu prietenul său închis îl hotărîse să 
meargă, ci cântecul doamnei, despre care se spu­
nea că atinge virtuositatea. celor mai mari artiste. 
Iar baronul V. era un amator de muzică numai ca 
el. El nu-şi stăpâni entusiazmul în faţa marelui 
talent al cântăreţei, totuş se opune cu îneăpăţinare 
când i se ceru să repereze vizita — indiferent, 
dae'a făcut asupra văduvei o mai adâncă impresie 
ca alţi bărbaţi, sau că el însuş suferea în lipsa 
fiinţei oi încântătoare. 
Doamna de U. îşi închise saloanele şi numai 
apăru nicăiri. Când baronul află dela prieteni, că 
el era cauza mâhnirii ei. adăugă rece: „Limba fe­
meii m'a făcut să uresc oamenii: eu n'as mai pu­
tea iubi decât o mută -". 
(X& arma). 
seamă şi mai vrednic fiu al neamu­
lui nostru, d. Octavian Goga. (Aplauze 
furtunoase şi îndelung prelungite). Doreşte, apoi, 
tuturor an nou fericit, iar neamului înfăptuirea 
nădejdiilor sale". 
După d. dr. Nicolae Oncu, care a des­
coperit în numele dragostei de neam că d. 
Oct. Goga este cel mai mare fiu al neamu­
lui, urmează d. Goga. 
„Ii răspunde d. Octavian Goga, care e pri­
mit cu aclamaţii de însufleţire. Anul trecut — 
începe d. Goga — ne-a găsit în luptă, dar 
aceasta nu a fost o luptă între două gene­
raţii, n'a fost o încăierare între tineri şi bă­
trâni, ci a fost ciocnirea alor două curente, a 
fost o luptă între un curent de muncă înţele­
gătoare a spiritului vremii şi între curentul 
advers. 
„Lupta aceasta a fost pornită de o seamă 
de tineri înflăcăraţi, dar nu contra bătrâneţei 
— zice mai departe d. Goga — căci văd între 
noi şi oameni în vârstă, fapt, care ne dove­
deşte odată mai mult, că această luptă nu s'a 
dat între două generaţii, ci între două curente 
opuse. Ne pare nespus de bine că putem sa­
luta în mijlocul nostru pe unul dintre cei mai 
venerabili reprezentanţi ai vechei generaţii, şi 
închin paharul în sănătatea acestui reprezen­
tant, (1. dr. Nicolae Oncu, care deşi bătrân cie 
ani, e cu sufletul veşnic tânăr". 
I). Goga la un pahar de viu a făcut 
o nouă descoperire anume că toate „crâm-
peele" sale în cari ne vorbeşte de lupta si 
de idealurile nuoii generaţii, mai bine pre­
gătită, mai realistă etc. etc. faţă ele roman­
tismul declamator al bătrânilor, sunt mof­
turi inventate pentru necesităţile de pole­
mică ale momentului. Şi că este vorba de 
două curente. 
Când a avut dreptate domnul îndru­
mător ? 
„In vino veritas' - va spune d. Bocu 
carua-i plac mult chefurile. Noi însă cari 
nu avem aceeaş stimă pentru vin vom spune 
că şi cele două generaţii ca şi cele două 
curente sunt mofturi inventate pentru ne­
cesităţi diferite. 
Când cu cele două generaţii era vorba 
să înjure pe fruntaşii partidului, iar azi când 
generaţiile s'au transformat în curente e 
vorba să se răspundă domnului dr. Nicolae 
Oncu. 
Dar staţi. 
Danton, furtunosul Danton ia cu­
vântul. 
Acest Danton însă are mai mult o în­
făţişare de conspirator care operează în umbră 
ca Talieyrand. 
Cu acesta are comună şi reverenda 
numai talentul îi lipseşte, dar când e vorba 
de talent d. Bocu se poate lipsi. 
E destul să-i placă chefurile. 
Iată ce spune Danton-Ciorogariu al 
„Tribunei". 
„De încheere a vorbit P. C. S. d. Roman 
R. (Jirogariu care binecuvânta anul nou cu 
dorinţa ca acesta să aducă reînvierea tuturor 
senttmentelor strivite şi profanate anul trecut, 
închină în sănătatea d-lui Octavian Goga, u-
rând poetului suferinţelor noastre să poată 
cânta şi gloria noastră. 
Tot P. C. Sa d. protosincel R. R. Cioro-
gariu a vorbit ridicând paharul în sănătatea 
d-lui Sava Raicu, omul muncii întrupate" . 
Şi când fu rândul omului muncii în­
trupate să spue ceva, acest om al muncii 
care de sigur îşi dădea perfect de bine 
seamă de ceeace se petrece în jurul său şi 
de înalta valoare a persoanelor care să piT>-
slăveau reciproc a preferit să tacă. 
Si tacuisses filosofus mansisses, acesta 
a fost morala pe care omul muncii a ţinut 
să o facă bocilor. gogilor şi furtunosului 
Danton în reverendă. 
Dar revenind la pasajul din „crâmpeele" 
d-lui Goga vom zice că portretul-caricatură 
al „fruntaşului" pe care l-am citit în cele de 
mai sus, nu este pur fantastic cum pe ne­
drept îl credeam până acmma. 
De astădată am găsit elementul real 
al acestei caricaturi care şi-a greşit a-
dresa. 
Ea este luată dela „petrecerile" pri­
menitorilor. Tribuna o dovedeşte. 
Dela petrecerea „Tribunei" a lipsit nu­
mai: „Deşteaptăte Române". 
De imnul nostru însă se ştie „prime­
nitorii" au oroare. 
In locul împăratului Traian era de 
faţă însu-şi Trajan Hurmuzău. Dacă Traian 
n'a găsit de cuviinţă să-şi spue cuvântul 
motivul este că nu avea de spus nimic în 
faţa maeştrilor... 
Vorbeşte unchiaşul tace nepotul. 
A fost şi altă petrecere de revelion în 
sala hotelului Central, la care a participat 
un public numeros din care însemnăm pe 
domnii: 
Iuliu Herbay cu d-na şi d-şoara, d. şi 
d-na Veliciu, d-na Petran cu d-şoara, pro­
fesor Gh Pop cu d-na şi d-şoarele, profesor 
Mihulin cu d-na, d. V. Bontescu cu d-na, 
C. Savu cu d-na, maior Ciobanii, loc. 
Herbay, săblocot. Goşa, dr. cadet Popa, dr. 
Marşieu, dr. Cornel Iancu, dr. Crişan, dr. 
Miclea, dr. Nylvan, dr. Grozda, dr. Tămăşdan, 
d. Aurel Raicu, Salvator Vuia, redactorii 
„Românului" ş. a. 
La această serbare s'a petrecut foarte 
bine. E de prisos să spunem, că aceia, 
cari au participat au ţinut să se întâlnea­
scă din dragoste românească, de oare-ce 
aceasta o ştie fiecare. 
Nimeni din cei prezenţi n'au ţinut să 
laude naţionalismul vre-unui tovarăş de ai 
săi, pentruca această însuşire este o dato­
rie, care numai atunci trebue relevată, 
când nu se împlineşte. 
Cuvântări nu s'au ţinut. 
Poate pentru motivul că cei adunaţi 
acolo nu sunt primenitori, cari să afişeze 
la fiece ocazie formulele lui Carlyle: 
Munlă, lăcere, Sinceritate şi pentruca nu 
şi-au bătut joc nici odată de „Deşteaptă-te 
Române" şi de strămoşul Ttraian. 
S'ar fi putut să vorbească, dar în acest 
caz ar fi vestejit mai de grabă „cu o no­
bilă indignare, nedreptăţile neamului1", pe care 
le zeflemiseşte d. Goga, decât să se tămâ-
ieze reciproc. 
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D e m i s i a g u v e r n u l u i s p a n i o l . Se anunţă din 
Madrid, că guvernul Canalejas a demisionat. Moti­
vele roirsgerii guvernului puţin cunoscute, TIU pot fi 
decât serioase. 
De altfel guvernul recunoaşte, că a com;!- <> 
greşală politică, când între cei 6 osândiţi la ruoa;: 
ai răscoalei dela Cullera recomandaţi a fi graţiaţi, 
nu a fost considerat şi Chato Cuquets, conducă­
torul răscoalei. 
Greşala aceasta a guvernului a provocat pre­
gătirea grevei generale în Barcelona, care a avut 
darul să-1 aducă în realitate. In faţa situaţiei grave 
el s'a întrunit numai decât şi după o scurtă con­
sfătuire a hotărît recomandarea pentru graţiare a 
lui Cbato Cuqueta şi totodată şi demisiuneass. Ime­
diat după consfătuire, primul-ministru Canalejas a 
pas la cunoştinţa regelui Alfons hotărîrea guver­
nului. 
Regele a căutat să determine po Canalejas 
a rămânea la guvern, acesta îneă a declarat, că 
nu-şi poate «chimba hotărîrea. 
Eri seară regele a primit. în audienţă pe pri­
mii!-ministru Canalejas, atigurândn-l de încrederea 
sa. Canalejas nici acum n'a cedat, ci a rămas pe 
lângă hotărîrea sa. 
Se crede, că regele în înţelegere eu politi­
cian ii de seamă spanioli a hotărît numirea din nou 
a lai Canalejas. care împreună ou tovarăşii săi de 
până acum a primit conducerea provizorie a afa­
cerilor. 
A leger i l e d i a G e r m a n i a . Fizonomia noului 
Reichstag german de altfel numai după terminarea 
balotajelor se va forma definivit, dar de pe acuma 
se poşte constata, că în alegerile actuale guvernul 
a suferit mare înfrângere. Guvernul, adecă s'a ab­
ţ inut dela. orice amestec, întrucât nu a sprijinit 
hotărât pe nici un partid civil, dar a chemat toate 
partidele la luptă, comună în contra partidului so-
cla!-democrat. Şi tocmai acest partid a câştigat în 
nl-ogeri cele mai mari victorii şi acesta are mai 
n a r i nădejdi, că în balotaje să-şi sporească mult 
numărul mandatelor. Pa întreg câmpul de luptă 
(ii'iKiincază culoarea roşie, dar şi drapelul albastru-
i.egru al blocului con.-ervativ-cleriea) fâfăe victorios. 
-V<; întreagă încordară a socialiştilor şi nici agitaţia 
ceior mai de seamă şi mai populare ziare nu i-a 
putut scoate din vechile lor poziţii şi deci aceasta 
cu greu o va putea face în balotaje păşirea co-
nr inâ a liberalilor şi naţionaliştilor. 
Blocul aibastru-negru îşi va menţine vechea 
majoritate şi iarâş politica lui va cârmui naia lui 
Bethman Holteeg. E o notă interesantă a alegeri­
lor actuale, că rezultatul lor seamănă foarte mult 
alegerilor din 1903, după cum o arată aceasta şi 
tabela de mai jos. Cifrele din parenteze arată re­
zultatul balotajelor: 
1903 1907 1912 
Partidul conservativ 31 (52), 41 (G2), 21 
„ imperial 6 (20) 
central 
polon 
hb.-naţ. 
democrat 
soeial-dem. 55 
88 (100) 
(16) 
(52) 
(36) 
(88) 
14 
0 
7 
 (62), 
10 (27). 
89 (105) 
18 (20) 
20 (55) 
7 (48) 
29 (43) 
79 
15 
4 
0 
64 
Criza d in Turela. In şedinţa importantă a 
camerei otomane care a avut loc sâmbătă, s'a pus 
la desbatere proiectul guvernului în chesti a mooi-
ficărei §-lui 35 din constituţiune. Opoziţia a voit 
sa continue discuţia, însă la propunerea partidului 
guvernamental camera cu 141 voturi contra 89 a 
hotărât încheierea discuţiei. Opoziţia a protestat în 
contra votării, dar cu toate acestea preşedintele a 
ordonat votarea. Proiectul a fost primit cu 125 vo­
turi contra 1.05. Preşedintele aprobat sgomotos de 
op.oz't'.i' a declarat, că de oarece proiectul guvernu­
lui n'a, întrunit o majoritate de două părţi din 
trt-i, camera respinge proiectul acesta. 
Guvernul va anunţa sultanului această înfrân­
gere, iar sultanul ori va primi demisia guvernului, 
ori cu aprobarea senatului va disolva camera. 
Guvernul a făcut sultanului propunerea de a 
disoloa camera. Opoziţia dosroltă cea mai puter­
nică agitat 'e in scopul, că senatul să nu primea­
scă, propunerea guvernului. 
* 
Retragerea dinastiei Ciiiueze. Manciarienii 
pentru ca să mântue China de starea, »a nenoro­
cită internă ca si de primejdia ce o ameninţă din 
afari, au hotărît că ceara retragere» dela tron a 
dinastiei. Trupeie manoiuriene ţi locuitorii mancii;-
rieni ai Pekingului te vor alătura locuitorilor Chi­
nezi. După ştirile din Peking împărăteasa văduvă 
e gata a părăsi tronul şi pentru aceasta a ragat 
pe luansikai să se îngrijească de soarta curţii. 
!>n;ă telegramele sosite din provinciile împărăţiei 
H rulaţii măcelăresc şi jefuesc, de locuitori. Mii de 
femei se vând pentru a fi scutite de brutalitatea 
revoluţionarilor-bandiţi. 
Agenţia Ştefani anunţă că e informată că 
ştirea despre uciderea misionarilor italieni în Ch'na 
e fără de temei. 
Darul de Anul nou al „Pop. Român" 
Prin lista de subscripţie ce am des­
chis, nizuim să împărţim, câteva abona­
mente gratuite la „Popornl Român'' orga­
nul poporal al partidului naţional român, 
prin regiunile ameninţate de întuneric şi 
maghiarizare: Maramureşul. Bihorul, Săt-
marul, Săcuimea ş. a. 
Facem apel tuturor inimilor generoase 
româneşti din aceste hotare şi de ori unde 
ar ajunge glasul nostru să împlinească a-
ceia ce pot din nădejdile noastre. Ii îndem­
năm ia una clin faptele cele mai frumoase 
şi mai mântuitoare, in acest pământ şi în 
asemenea împrejurări 4 coroane vor putea, 
aduce roade nepreţuite. 
Vom împărţi aceste abonamente în pri­
mul rând în satele, unde nu intră nici o 
gazetă pentru popor şi la ştiutori de carte 
absolut săraci — şi o vom face la cererea a cel 
puţin doi intelectuali ai satului — de pre­
ferinţă preotul şi învăţătorul. 
Nu ne îndoim, că se vor găsi în sânul 
întregului neam românesc inimi generoase, 
cari să răspundă la chemarea noastră. 
Costul unui abonament pe un an la 
„Poporul Român" este de 4 coroane. 
Orice sumă rugăm a se trimite po 
adresa Administr. ziarului „Românul", Arad 
str. Zrinyi nr. l /a , — cu menţiunea „pen­
tru darul de Anul nou al „Poporului 
Român". 
Transport: 377 abonamente, 1624 cor. 
Au mai dăruit următorii: 
85. Văd. Iuliana de Stoica Orşova 1 abnon. 
4 cor. 
86. Dr. George Popovici adv. Chişineu 3 abon. 
12 cor. 
87. Văd. Constanţa dr. Balint Sibiiu 1 abon. 
4 cor. 
88. D. dr. Iuliu Maniu Blaj 10 abon. jumăta te 
an 20 cor. 
89. D. dr. Torna Cornea Sighişoara 2 abon. 
8 cor. 
90. D. dr. Aurel Novac Pecica 10 abon. 40 
coroane. 
9 1 . D. T. Catul Tulcea 4 abon. 16 cor. 
92. D. dr. Const. Popoviciu Beiuş 1 abon. 
4 cor. 
93. D. dr. Vaier Moldovan Turda 2 abon. 
8 cor. 
94. D. Danilă Muntean M.-Mioara 5 abon. pe 
un pătrar do an 5 cor. 
95. D. dr. V. Stan profesor Sibiiu 4 abon. 
.16 cor. 
96. D. Traian Oprea protopresbiter Verşeţ 2 
abon. 8 cor. 
97. D. dr. Romul Boila Dsânmărtin 4 abon. 
pe jum. an 8 cor. 
98. D. Augustin Ghilezan adm. protopresb. 
Omor 3 abon. 12 cor. 
99. D. dr. Artur F. Tămas Ruma 3 abon. 12 
coroane. 
100. D. dr. Nicolae Hubian advoeat Oraviţa 
1 abon. 4 cor. 
10 i ! ! . dr. Ştefan Rozvány adv! Marosillye 
3 abon. .1..' for. 
102. D. dr. Iustin Patruţin adv, Ohişineu 5 
abon. pe jum. an 10 tor. 
103. D. dr. Auguatin Mircea adv. 2 abon. pe 
jum. an 4 cor. 
104. D. Ioan Losch ian Rogatica 1 abon. 4 
coroane. 
105. D. dr. Lazar Povovicin medic Viena 2 
abon. 8 cor. 
106. I). dr. Cuparescn medic Viena 5 abon. 
20 cor. 
Total: 451 sbonam'-nte, 1867 coroane. 
Scrisoare din Yiena 
Noua desvâlire a ehestiei orientale şi urmă­
rile ei pentrn politica internă a monarhiei anstro-
ungare. — Sesiunea dietelor provinciale. - -
Res hungarieae et eroatieae. 
— 2 ia». 1912. 
Către Stambul se îndreaptă azi toate privirile 
îngrijorate ale Europei. Dar mai cu seama în Viena, 
metropola puterilor balcanice, se întreabă fiecare, 
cii după evenimentele petrecute în timpul din urmă 
in Constantinopol înseamnă astea oare începutul 
ori sfârşitul imperiului otoman. Şi într 'adevâr Au­
stria voeşto consolidarea Turciei şi vede în imfc-
liul otoman, afară de Rontania, pe prietenul ei cel 
mai bun din Balcani şi deci nicidecum nu voeşte 
o schimbare a statnlui quo. Dar şi în Yiena tre­
buie s.i se cumpănească serios, că situaţia actuală e 
imposibil bă dăinuiască mai multă vreme. Regimul 
tnrcilor-tineri trosneşte în toate încheieturile. Pro­
gramul lo rpentm unirea şi programul imperiului, ei nu 
şi-1 pot realiza şi prin urmare ei merg cu siguranţă 
spre prăpastie. 
Albanezii, grecii, arabii şi alţii cari odinioară 
erau însufleţiţi pentru turcii-tineri, văd acum în 
aceştia pe duşmanii lor cei mai primejdioşi. fiindcă, 
zic ei, aceştia se opun nizuinţelor şi a*pira ţ iumW 
lor naţionale. Centralizarea nu se potriveşte cu li­
beralismul; subjugarea naţionala şi libertatea po­
litică sunt două noţiuni deosebite (ceeace ne-o do­
vedesc deja de 45 ani şi partidele oligarhice din 
Ungaria). 
Drept aceea parlamentarismul turc se află în 
agonie, fiindcă el nu mai e în poziţia aceea cum 
era înainte de absolutism, când minoritatea tur­
cească a subjugat pe celelalte naţionalităţi şi con­
fesiuni. Şi înfrângerea constituţionalismului turcesc 
nu va însemna el oare signalul răscoalei în Mace­
donia şi Albania, şi nu va însemna ea oare totodată 
şi amestecul Bulgariei, Serbiei şi Muntenegrului ? 
Şi în cazul acesta putea-va oare monarhia habs-
burgică să rămână pasivă văzându-şi periclitate in­
teresele în Balcani ? 
Iată întrebările, cari în timpul din urmă 
se puteau auzi foarte des în cercurile politice se­
rioase, întrebări, cari atât din colo, cât şi dincoaee 
de Laita dădeau uitării pe un timp oarecare certele 
dintre partide. 
In sfârşit doară de mulţi ani politica internă 
era stăpânită de politica externă în care toate cor-
poraţiunile hotărîtoare ale monarhiei şi aşa nu-şi 
puteau exercita influinţa ca factori hotărttori... 
Pe cât de necesară e pacea, pe atât e de 
mare teama de un răsboi mondial. 
Nu numai relaţiile între Germania şi Anglia 
sunt foarte încordate, ci şi cele dintre monarhia 
Austro-Ungară şi Italia pe de-o parte, şi dintre 
Rusia pe de altă parte, lasă foarte mult de dorit. 
Mai multe griji ne înspiră însă, cum spusei, ştirile 
din Turcia şi statele balcanice. 
Intre astfel de împrejurări, factorii responsa­
bili ai monarhiei Austro-Ungare văd siguranţa mo­
narhiei numai într 'o armată puternică şi bine pre­
gătită, iar pe de altă parte se nizuesc să delăture 
certele dintre naţionalităţi pe cale pacinică. 
După recentul discurs a lui Fr. Kossuth în 
parlamentul ungar în chestia reformei militare, 
cercurile parlamentare din Viena pretind a şti cu 
siguranţă despre o iminentă izbucnire a obatrncţiei 
în parlamentul din Budapesta, căreia, dacă cumva 
*în urma pertractărilor nu va înceta, sigur îi va 
urma disolvarea camerei. 
In cercurile sud-slave se aşteaptă cu sigu­
ranţă o obstrucţie a croaţilor în parlamentul 
ungar. 
In Agram vor avea loc evenimente foarte se­
rioase, cari, dacă cumva un regim constituţional nu 
se va putea ţinea la suprarată, vor fi înfrânate prin 
instituirea unui comisar regesc. 
Austr iac». 
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„Los dieux ont soif" 
Rezultatele istoriei * compara t ive 
T Zeilor li-e sete"1, i', Tribuna" 
13 Í4 iannarie.) 
I. 
Vedeţi aeta îmi place. Cel puţin o dis­
cuţie mai cu... garniseală. 
„Si licet parva compunere magnis" — 
dacă e să cutezi, să asemeni cele mici cu 
cele mari — aşa introdusesem, glumind, 
paralela făcută între Danton şi P. C. Sa d. 
Ciorogariu — în articolaşul „Câteva fire de 
pe o pagină a istoriei11 apărut mai zilele tre­
cute în „Românul" — iar gluma a prins. 
De-a binele. Şi iată-l pe marele istoriograf 
al „Tribunei"' cum îşi scarpănă chelia, cum 
o ia razna pe paralelă încolo, cum scormo­
neşte „arkive", cum descopere din învelişul 
lor de praf „documente", cum îl stringe de gât 
mai cu seamă pe bietul Carlyle, să-i silu-
iască „citate" — ca să-1 scoată în fine pe 
Danton — nu pe domnul Ciorogariu — om 
de frunte. Uitasem, vezi doamne, să adaog 
în urma paralelei corectivul cunoscut, că: 
„onmis comparatio Claudicat* — Şchiopătează. 
Dar nu-mi pare rău: s'a ales lumea. în urma 
acestei omiteri, cu „cea mai nouă noutate is­
torică", că marele Danton — repet nu d. 
Ciorogariu a avut calităţi. I-le confirmă doar 
autentic „Iribuna". Intru cât reiese clar, 
din mosaicul acela spălăcit de citate, por­
tretul lui Danton, haid să nu-1 mai discut 
şi să-1 admit pe de-a întregul; dar cât îl 
priveşte pe d. Ciorogariu, daţi-mi voie să vă 
răspund, parafrazând puţin cuvintele mamei 
lui Stefan-cel-mare, din balada lui Bolinti-
neanu: „Dacă cela-i Danton — nu e Cio­
rogariu !" 
Dar să vedeţi d-voastră, continuarea 
aşa numai razna a paralelei, ar putea 
deveni primejdioasă chiar. Doar ţi-ar 
putea răsări vre-un pedant şi ţi-ar scoate-o: 
„Danton'-Ciorogariu... Danton avusese două 
femei, una mai veche şi una în urmă, ti­
nerică de tot, abia de 16 ani... Ia fugi d-le 
încolo şi sfâi.şeşte-o cu paralela, aibi cei 
puţin bunul simt: P. C. 8. domnul Coro-
gariu este c\o&r căhigăr". 
Doar şi de altfel l-aţi zenemisit chiar 
d-voastră, domnule istoriograf al „Iribunei", 
pe bietul domn Ciorogariu, luând drept 
bani buni gluma mea cu comparaţia şi tră­
gând, cu toată seriozitatea, până la amănunte, 
paralele între P. C. S. şi Danton. Ian să 
vedeţi numai, substituind cele de substituit. 
ce are să iasă: 
„Ministru de justiţie în comitetul exe­
cutiv al „Tribunei", Ciorogariu a fost în 
realitate ministrul principal care a îndru­
mat cu abilitate politica externă a „Tri­
bunei", (înţelegând acum sub „politica ex­
ternă" ceeace înţelege d. Gh. Pop în arti­
colul său de Crăciun din „Tribuna", adecă 
„relaţiunile cu guvernul" N. R.) — Se 
potriveşte mai bine ca de minune! 
Mai departe: „A cerut abolirea regi­
mului terorist, îndată ce „Tribuna" i se 
păru scăpată de primejdie" — admirabil, 
ca ou cu ou. 
Continuăm: „Dimpreună cu d. Oncu a 
fost cel mai remarcabil orator al revoluţiei". 
Ptii! păcatele mele, dar de unde naiba aţi 
mai putut scoate şi potriveala aceasta ? Mai 
ales dacă o s'o complectăm, cu un alt ci­
tat, scos tot din „Tribuna" şi substituit 
conform — e perfectă la culme! Ascultaţi: 
„ Ciorogariu ascuns vreodată ? — strigă 
titanul cu voce stentatorică". 
Şi point-xú, iată point-xú! De l-am fi 
căutat prin sute ele arhive, nu l-am fi pu­
tut găsi mai pus în punct: 
„Ce s'ar întâmpla dacă acest Cioroga­
riu ar rupe mrejele voastre? Un tir de păr 
îl mai ţine împreună şi ce zăpăceală s'ar 
naşte dacă acuzatorii şi judecătorii şi-ar 
schimba locurile — şi istoria partidului ar 
lua altă întorsătură. Căci în partid numai 
acest Ciorogariu mai este care ar putea în­
cerca să guvernamentalizeze partidul"... 
D-voastră onorabili cetitori credeţi că 
eu introduc aci iarăşi vre-o glumă, ori vre-o 
mistificare chiar. Nimic mai departe dela 
mine. Şi cu toate acestea vă miraţi cum 
se potriveşte totuş atât de aidoma. Nimic 
mai limpede: am tradus comparaţia „ad 
literam", aşa cum o povesteşte „Tribuna 1'. 
Poftim controlaţi textele. Am schimbat nu­
mai şi numai „subiectele", „obiectele" şi în-
tr'un singur loc „predicatul" aşa după cura 
cerea în mod firesc comparaţia referită la 
persoană şi actualitate. Iacă procedeul de con­
trola: substituiţi în modul următor cuvin­
tele subliniate din citatele de mai sus: al 
„ Iribunei" — provizoriu; Ciorogariu — Dan­
ton; „Tribunei" = republicei; „Tribuna" = 
Franţa; d. Oncu = Mirabeau; Ciorogariu = 
Danton; vreodată=:la 10 august; Ciorogariu — 
Danton; Partidului^ Franţei; Partid— Franţa; 
Ciorogariu = Danton; guvernamentalizeze Par­
tidul = guverneze Franţa — şi va fi recon­
struit cu cea mai deplină exactitate textul 
citatelor din Carlyle şi mă supun unei ex­
pertize chiar, că ele vor cuprinde textual 
ceeace spune „Tribuna" în 14 ianuarie. 
Rog cea mai severă controla. 
Aţi făcut-o deja onorabili cititori şi 
veţi zice: „aha! tâlhăruţul, de schimbat 
dacă şi n'a schimbat nimic, clar a omis cel 
mai esenţial pasaj de caracteristică a lui 
Danton, din citatul luat dela Carlyle... Do 
ce a făcut-o tâlhăruţul'?! Fiindcă acela nu 
i-s'ar potrivi tot atât de bine şi d-lui Cio­
rogariu?! 
Din contră onorabililor, îl redau tex­
tual, ba fără nici o schimbare, ori substi-
tnire chiar, e doar singurul, pe care ci-
tindu-1, va exclama oricine, cunoscător bun 
a d-lui Ciorogariu: „iată-l aievea aşa cum 
i-e firea şi aşa cum i-e traiul!" 
„Incapabil de-a nutri ură, nici chiar 
duşmănie, patriot înflăcărat, dintre toţi con­
timporanii săi a fost bărbatul care a întru­
nit cele mai multe calităţi, cari se cer de 
la marii bărbaţi de stat" (NR. Sublinierile 
sunt ale „Tribunei"). 
Aşa-i că-i perfect. Oglindă curată, şi 
mi-e teamă că unul n'a fi, dintre d-voastră, 
care cunoscându-l bine pe d-nul Ciorogariu, 
să nu-mi răsară cu justa întrebare: „Bine, 
Dine! Dapoi ce voiai d-ta să spui mai adi­
neaori cu vorbele mamei lui Ştefan cel 
mare?! „Dacă cela-i Danton — nu e Cio-
rogar!a 
Am încurcat-o şi eu, nu-i vorbă, ce 
să zic alta!? 
Iertaţi-mă dar de data asta. 
0 să caut s'o descurc doar a l t i dată! 
Roh. K. S. PUrre . 
Ministerul Poincaré 
Criza ministerială din Franţa s'a re­
zolvat : 
Iată lista definitivă a ministrului con­
stituit sub prezidenţia lui Poi ran 
Ministrul francez a fost definiţi* con­
stituit precum urmează: prezidenţia < Î U B I -
liului şi externele d. Poincaré; justiţia d. 
Briand; internele d. Steeg; războiul d. Mil-
lerand; marina d. Delcassé; finanţele d. 
Klotz; lucrările publice d. Jean Dupuy; a-
gricultura d. Pams, coloniile d. Lebrun; 
munca d. Leon Bourgeois; instrucţia pu­
blică d. Gruisthau; comerţul d. Fernand Da­
vid; cosubsecretar de stat la artele fru­
moase d. Léon Bésnard; la poştă şi tele­
graf D. Chumet, la finanţe d. Bernard. 
Primul consiliu de cabinet a avut loc 
duminecă după masă. In acest consiliu d. 
Paul Morei a acceptat sub secretariatul 
internelor. 
Miniştrii au hotărît termenii declara-
ţiunii ministeriale, care inzistă mai ales a-
supra necesităţii de a vota repede acordul 
franco german, asigurând astfel relaţii lo­
iale şi menajând interesele şi demnitatea 
amânduror ţărilor. 
Se exprimă speranţa de a se încheia 
un acord cu Ispania, 
Apoi se insistă asupra fidelităţeî Fran­
ţei către alianţele ei, care sunt mai solide, 
decât oricând. Ele se termină prin dorinţa, 
că armata şi marina, cele mai bune ga­
rante ale păcii, să fie gata la ori ce even­
tualitate. 
Persoanele de înaltă valoare politică şi 
intelectuală, care au intrat în acest mi­
nister înseamnă, că factorii politici de seamă 
din Franţa s'au hotărît însfârşit să dea ţării 
lor un guvern tare şi cu adevărata autoritate, 
care să guverneze mai mult timp. 
Lista, care am dat-o mai sus, cuprinde 
pe lângă elemente militante de prima ordine 
şi oameni de multe experienţe. între cari mai 
mulţi foşti prim-miniştri. 
0 scrisoare a dlui (ir. loan Mihu 
Am primit-o după încheierea numărului no­
stru de ieri. Cu toate acestea băgasem şi noi do 
seamă greşala de tipar de sub II şi dupăce ne-am 
convins la „Tr ibuna 0 asupra textului autentic, am 
făcut „Adnotările"'. Cea de sub I n'o observasem, 
dar constatăm, că rectificarea nu alterează cele 
spuse de noi în „Adnotări". 
In „Declaraţiile" mele publicate în 
Nrul 286 al „Tribunei" dela 31 dec. 1911 
două pasagii au fost greşit redate, ceeace 
evident reiasă, din conceptul meu original, 
aflător la „Tribuna". 
Textele adevărate ale pasagelor cu 
^ricina, pentru cari îmi asum toată răp-
mnderea, sunt: 
I. „Prea adeseori au pierdut din ve­
dere, conducătorii acestor ziare, că acţiunile 
al căror bază, nu stă dragostea frăţească, 
ci ura şi invidia, nu pot da rezultate mul­
ţumitoare". 
II. Şi eu sunt prea convins, că comi­
tetul va primi întotdeauna de ale sale propo­
ziţiile aflate de oportune şi posibile, fără a 
căuta din ce parte au venit ele, căci nefă-
când acest lucru, neapărat ar lipsi dela da­
toria sa". i 
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Fireşte, am cerut să facă şi „Tribuna" 
rectificările cuvenite. 
Vinerea, la 15 ianuarie 1912. 
Cu stimă 
Dr. Mihu. 
Invitare la abonament 
In 1 ianuarie v. a. c. se împlineşte 
anul dela apariţia acestui ziar. Cititorii pot 
să-şi facă acum icoană despre chipul, cum 
am înţeles noi rostul unui ziar politic ro­
mânesc. Nu voim să fim înşine judecători. 
„Romanul" este organul de publici­
tate al comitetului naţional român. Nu repre­
zintă coterii, nici grupări, nici interese perso­
nale. „Românul" reprezintă excluZÎV 
interesele partidului naţional român. 
Era o imposibilitate, ca partidul naţio­
nal român să nu-şi aibă organul său. Şi ar 
fi un semn de mare slăbiciune a acestui 
partid, dacă ziarul, care este pus numai în 
serviciul cauzei naţionale a neamului ro­
mânesc, nu ar afla sprijin la aderenţii par­
tidului naţional. 
Nu ne putem plânge de lipsa acestui 
sprijin. In decursul unui an numărul abo­
naţilor noştri atinge cifra *de trei mii. Nu­
mărul acesta însă nu este suficient. Un ziar 
mare cum este „Românul" necesitează sa-
crificii materiale foarte mari. 
Comitetul naţional a adus sacrificiile 
acestea în buna nădejde, că ele vor fi spre 
binele neamului nostru, care la rândul său 
va veni şi dânsul întru sprijinirea tendin­
ţelor curate ale comitetului naţional român. 
Redactarea ziarului s'a făcut cu cea 
mai mare îngrijire. 
Voim să fim înţeleşi de toţi românii 
din Ungaria şi Ardeal şi pentru aceea grijim 
mai ales, ca limba aceetui ziar să nu se 
depărteze prea mult de graiul poporului 
nostru. Ţinta noastră este, ca, afară de poli­
tică., „Românul" să ofere cititorilor săi 
distracţie nobilă, învăţătură în cele economice, 
luminare în afacerile sociale şi informaţie de­
spre ceeace se petrece în lume. 
Cu multă satisfacţie sufletească putem 
constata, că în aceasta grea muncă a noastră 
am aflat sprijinul multor bărbaţi şi femei 
distinse din vieaţa noastră publică. 
Partea politică a ziarului nostru este 
condusă şi scrisă de bărbaţi, ca: d. A. D. 
Xenopol, dr. Iuliu Maniu, dr. Alexandru 
Vaida-Voevod, dr. Aurel Vlad, Ion Gorun, 
dr. Victor Bontescu, dr. Ştefan C. Pop, dr. 
Aurel C. Popovici, Vasile Goldiş, dr. Voicu 
Niţescu etc. 
Ziarul nostru ţine coresp. stabili în Bu­
dapesta, Viena, Bucureşti, Cernăuţ, Iaşi, Roma, 
Londra, Berlin, Paris şi are corespondenţi 
în toate centrele româneşti din patrie. 
In partea literară cititorii noştri au putut 
întâlni numele fruntaşilor scriitori români: 
/. L. Caragiale, Gheorghe Coşbuc, Petru Duljti, 
Horia Petra-Petrescu, dr. I. Broşu, M. Beza, 
AL Lazában, Bim. Nanu, Ecaterina Pitiş, 
Aron Cotruş, Roza Covrig, etc. 
Afară de foiletonul zilnic, am înfiinţat 
0 rubrică permanentă pentru litere, ştiinţe 
şi arte. la care colaborează mai mulţi distinşi 
bărbaţi literaţi şi de ştiinţe (I. Corbu, V. 
GHu, dr. Al. Bogdan ş. a.). Dăm apoi re­
gulat şi nuvele mai mari şi romane, iar dela 
1 ianuarie v. se va publica celebrul roman 
Suflete moarte de Gogoí. 
Am dat o îngrijire deosebită părţii eco­
nomice, care este condusă de bărbaţi spe­
cialişti. (G. Todică, V. Madgearu, Const. 
Băilă şi alţii). 
La Cronica femenină colaborează dame 
de înaltă cultură literară („Românca", „ 0 
mamă", Neli Cornea, Aurelia Pop etc). 
Am deschis apoi în numărul nostru 
de dumineca o rubrică permanentă de şach, 
care este asemenea condusă de specialsţti. 
Ne vom nizui, ca „Românul" să ajunge 
în o asemenea perfecţiune, ca să supli­
nească ori-ce ziar străin şi să se poată în­
cuiba în toate casele româneşti prin însăşi 
valoarea sa. 
In scopul acesta cerem acum Ut în­
ceputul anului al doilea sprijinul publi­
cului românesc şi rugăm pe toţi aderenţii 
sinceri ai partidului naţional roman să 
aboneze „Românul". 
Abonamentul este: 
Pe un an 2 8 . — ©or, 
Pe Vs de an ' . 14.— „ 
Pe 3 luni . . 7 — „ 
Pe 1 lună . . 2 .40 cor. 
Pentru România: 
pe 1 an . . . 40 franci 
pe Va an . . . 20 „ 
Abonamentele, inseratele şi toate scri­
sorile referitoare la administrarea ziarului 
se vor adresa Administraţi anii „Românul11 
— Arad (str. Zrinyi nr. l!a), iară scrisorile 
referitoare la partea redacţională se vor tri­
mite: Redacţiei ziarului „Românul" — Arad 
(str. Zrinyi nr. lja). 
Rugăm pe toţi aderenţii partidului naţio­
nal român, să inziste, ca toate casinele, restau­
rantele şi cafenelele, cercetate de dânşii, să 
aboneze ziarul „Românul". 
Redacţia şi administraţia 
ziarului „Românut". 
Serata declamatorică-teatrafă din Gltesd 
— Raport —-
Ziua a doua de Crăciun a fost o duplă săr­
bătoare atât pentru credineioşii din comuna Cheşd 
(corn. Sălaj), cât şi pentru oaspeţii, cari înfruntând 
vijelia timpului iernatic, n'au pregetat de a veni 
în mijlocul lor. Căci în această zi a praznicului 
luminat, pe lângă nutremântul sufletesc, de eare 
s'au împărtăşit întru întărirea credinţei strămoşeşti, 
luând parte la serata declamatorică-teatrală, ce s'a 
aranjat cu un frumos şi bogat program, au avut 
fericitul prilej de a mai lăsa din grijile vieţii şi 
a-şi nobilita inima prin sentimente nobile şi înăl­
ţătoare de suflet. 
Senatul bisericesc adecă, la sfatul M. 0 . d. 
preotul Gavril Meseşian şi Ia stăruinţa lăudabilă a 
zelosului preot al Corondului, Laurenţiu Avram, 
a luat iniţiativa încă din anul trecut, ca din pri­
lejul sfinteler serbători a Naşterei Domnului nostru 
să predeie prin tineret Irodul, ori cum obişnuesc 
a-i zice Viflaimul şi în acest chip să producă re­
zultatul duplu: cultivarea credincioşilor şi din banii 
încasaţi înmulţirea fondului de zidire a unei fru­
moase biserici în fruntaşa lor comună. 
De data aceasta însă, fiind învinse greutăţile 
începutului, zelosul preot şi bunul român L. Avram 
a mers cu un pas mai înainte şi cu sârguinţă de 
fier a instruat tineretul în decursul nopţilor mono-
toane ale iernii şi cucernicul său gând: de a trezi în 
credincioşi conştiinţa nobilei lor naţionalităţi, aprin-
zându-i de dragoste faţă de limba şi legea lor, — 
şi-a lnat întruparea prin aranjarea cu mult succes 
moral şi material a seratei declamatorică-tea-
tială. Programul frumos şi variat a fost urmă­
torul : 
1. „Colindă"', cântată de întreg tineretnl. 2. 
„Trialog despre serbâtonle. băbeşti" de Maria Dră-
gan, predat de fetiţele: Mărioara Timoc, Maria Tu-
şer şi Florica Crişan. 3. „Ţiganul la miere" de 
T. Speranţă, predat de Nuţ Dănilă. 4. „Numai 
una" de G. Coşbucf declamată de Teodor Crişan. 
5. „Naşterea lui Hristos", piesă teatrală prelucrată 
de universitarul Cornel Pop. 6. „Ţiganul şi turcii", 
anecdotă de T. Speranţă, predată de Gheorghe 
Nicoară. 7. „Trialog despre beţ ie" de M. Drăgan. 
predat de Ioan Nicoară. G. T. Matei şi Teodor 
David. 8. „Ţiganul cu sfinţii" de T. Speranţă, 
declamată de cantorul T. Supuran. 9. „Trialog 
despre lene" de M. Drăgan, predat de Nisia Ni­
coară, Terezia şi Maria Mureşan. 10. „Săpun" 
anecdotă de T. Speranţă, predată de Gavrilă 
Crişan. 
După executarea precisă şi ascultată cu 
multă atenţiune a punctelor din program, ce a fost 
întimpinată cu vie bucurie şi frenetice aplaiue din 
partea auditorului, între acordurile vesele ale ani­
maţiei generale şi accentele pline de vioiciune ale 
lăutarilor, apar pe bină frumoşii căluşeri. 
Ţinuta lor sveltă şi îmbrăcămintea lor pito­
rească şi cu deosebire jocu! lor fermecător au ri­
dicat la extaz animaţia privitorilor. Ţin să amin­
tesc, că şi căluşerii au fost instruaţi de 0 . d. L. 
Avram. 
Sfârşindu-se jocul căluşerilor, cari au fost 9 
la număr, ia cuvântul tânărul şi înflăcâratul adv. 
dr. Aug. Mircea şi ţ inând un magistral discurs în 
un limbaj dulce românesc, arată scopul nobil ce 
a tins să se ajungă prin ţinerea seratei, care cu­
prinzând un atât de bogat program şi executat cu 
multă isteţime din partea tinerimei debutante a 
contribuit indiscutabil în mod atât de strălucit la 
deşteptarea şi cultivarea bunilor noştri români, 
osândiţi de soarte şi vitregia timpurilor să nu cu­
noască altă carte, decât cea scrisă cu brazda nea­
gră a plugului. îndeamnă poporul să nu hezite 
de a-şi procura ziare şi cărţi bune de cetit, de 
oarece azi arma singură de apărare este cultura, 
pe carea duşmanii noştri cât de tirani sunt ei, dar 
nu ne-o pot răpi. 
Sfârşind cuvântul d. advocat, cu toţii, a tât 
distinşii oaspeţi, cât şi tinerii debutanţi şi călu­
şerii au fost găzduiţi la masa întinsă şi bogată a 
M. 0 . d-ne Gabriela Avram n. Meseşian. 
Domnii, cari au binevoit a suprasolvi şi că­
rora şi pe această cale, li-se aduce călduroasă mul­
ţumită din partea senatului bisericesc, au fost: 
Preotul local Gavril Meseşian 10 cor.; fam. 
Alex. Mircean, notar pens. 14 cor.; dr. Coriolan 
Meseşian, adv. 5 cor.; Adalbert König, notar 40 
fii.; Traian Timon 80 fii.; Patriciu Trufaşiu 1 cor.; 
iar dr. Aug. Mircea, adv. a donat 10 cor. pentru 
a se abona ziare pentru 4 români din comuna 
Cheşd. 
Tot cu acest prilej, în frunte cu M. 0 . d. 
preot local, mai mulţi fruntaşi au făcut daruri în 
natură pentru biserică în preţ de 80 cor. 
Ne-am îndepărtat ducând în inimi cele mai 
frumoase amintiri şi cu nădejdea în su i e t : să ne 
mai întâlnim la atari prilejuri înălţătoare de 
suflet. 
Patriciu Trufaşin 
Cel mai frumos cadou la orice ocazi-
uni pentru casele intelectualilor noştri 
dela oraşe şi sate. Sub titlul Din cele 
trecute vremi, însemnări despre începu­
turile graiului culturii şi literaturii neamu­
lui românesc a apărut o foarte frumoasă 
carte de d. Virgil Oniţiu, cunoscutul scriitor 
şi director al liceului din Braşov. 
Această carte scrisă pe înţelesul tiduror, 
tipărită în tipografia românească „Concordia" 
din Arad, — este o podoabă pentru orice bi­
bliotecă şi pe orice masă de salon. Preţul 2 
coroane plus 20 bani porto poştal; pentru Ro­
mânia 2 lei 50 bani. De vânzare la „Libră­
ria diecezana din Arad, strada Deák-
Ferencz, nr. 33. 
Cartea se găseşte de vânzare şi la autor 
în Braşov (Brassó). 
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I A R N A . 
Vrăbiile sburlite 'n pene 
Dorm la streşina cu sloi. 
Pe când soarele trezeşte 
Picurii cu mers greoi... 
Ceriu-i limpede. Prin aer 
Rătăceşte câte-o stea 
Lunecată de pe case 
Dintre pulberea de nea... 
Din cămin s'aude vuet 
Ca un strigăt de durere... 
E un basm, şi el mi-l spune, — 
El stejarul care piere... 
Căci aşa au fost să fie 
In tot locul pe sub soare: — 
Ca să vieţuească slabii 
Ce-l viteaz să stinge — moare... 
Şi e amorţit isvorul 
Şi e lunca amorţită... 
Unde eşti frumoasă vară 
Cu cosiţa aurită? 
Arad Í912. M. Cioban. 
ALPHONSE DOUDET 
Prichindelul*) 
S'a sfîrşit. Nu mai vroiam sa mă joc cu 
Rouget; ştiam acum, îi sfântul Pavel, care a spus-o 
şi preotul dela Recolteets, mi-a repetat-o, că diavo­
lul dă târcoale veşnic în preajma noastră, că un 
leu, querrens quem devoret. Ah! acest Querrens 
Quem devoret, ce întipărire îmi făcu. • Ştiam de a-
semenea, că acest intrigant de Lucifer în toate 
chipurile pe cari le avea pentru a ne ispiti; şi nu 
mi-aţi fi scos din cap ideea, că se ascunsese în 
pelea lui Rouget, pentru a mă învăţa să înjur. 
Aşa că cea dintâi grijă a mea, întorcându-mă la 
fabrică, fu de a înştiinţa pe Vineri să rămână a-
casă la el. 
Nenorocitul Vineri! Porunca aceasta 11 în­
trista nespus, dar se supuse fără să facă a vorbă 
măcar. 
Uneori îl găsiam stând în picioare lângă uşa 
atelierului; sta trist şi când vedea că-1 privesc, ne­
fericitul pentru a mă înduioşa scotea urletele cele 
mai grozave clătinându-şi capul cu părul roşcat; 
dar cu cât sbiera mai tare, cu atât mă feream mai 
mult de el. Găseam, că seamănă cu faimosul leu 
Querrens, îi strigai: 
„Pleacă! Mă îngrozeşti!" 
Rouget se încăpăţină să urle astfel t imp de 
mai multe zile, apoi, într'o dimineaţă, tată-seu obo­
sit d« itrigătele lui la „domiciliu", îl trimise să 
urle undeva ca ucenic şi nu-1 mai văjni. 
Entuziasmul meu însă pentru Robinson, nu 
descrescu o clipă. Tocmai pe atunci unchiul Bap­
tist se desgustă de papagalul Ini şi mi-l dădu. Pa­
pagalul acela înlocui pe Vineri. 
II instalai înt'o colivie frumoasă în fundul 
reşedinţei mele de iarnă, şi iacătă-mă mai curios 
decât nici odată, petrecându-mi zilele singur, sin­
gurel cu această pasere interesantă şi învăţând-o 
sä zică: 
„Robinson, sărmanul meu Robinson!" 
Pricepeţi d-voastră aceasta? 
Papagalul ăsta, pe care unchiul Baptist mi-l 
dăruise pentru a se scăpa de vecinica lui troncă-
neală, se încăpăţină să nu mai vorbească pe dată 
ce fu al meu... 
Nici măcar: „Sărmanul meu Robinson!" nici 
*) Din prima part» a romanului lui Alphome Dou-
d»t: L» p»tit Chfl»». In t raduwsa ra»a; 
odată n'am putut să-1 fac să vorbească. Cu toate 
astea, îl iubeam mult şi-1 îngrijeam foarte mult. 
Trăiam astfel, papagalul meu şi cu mine, în 
cea mai deplină singurătate, când într 'o bună di­
mineaţă mi-se întâmplă un lucru cu adevărat extra­
ordinar. In ziua aceea, îmi părăsisem coliba de 
vreme şi făceam, — armat până'n dinţi, — o că­
lătorie de exploraţie prin insula mea... Deodată vă­
zui venind spre mine un grup de trei sau patru 
persoane ce vorbiau cu glas tare şi gesticulau cu 
putere. 
Dumnezeule! Oameni în insula mea! N'avui 
decât t imp să mă arunc îndărăptul unui buchet de 
leandrii şi culcat pe pântece, mă rog.... 
Oamenii trecură pe lângă mine fără să mă 
vadă. Mi-se păru că aud glasul portarului Columbe, 
ceeace mă linişti puţ in; dar orişicum, numai decât 
ce se depărtară eşii din ascunzătoarea mea şi îi 
urmării dela distanţă pentru a vedea ceeace se va 
întâmpla... 
Străinii aceştia rămaseră mult t imp în insula 
mea... 
O vizitară dela un capăt la altul, în toate 
amănuntele ei. Ii văzui intrând în grotele mele şi 
sondând cu bastoanele lor adâncimea oceanelor mele. 
^Din când în când se opriau şi dădeau din cap. 
Mi-era teamă să nu descopere reşedinţele mele... 
Ce-aş fi devenit Dumnezeule! Din fericire nu 
se întâmplă nimic, şi peste o jumăta te de oră, oa­
menii se retraseră fără să le treacă prin gând că 
insula era locuită. Imediat ce plecară, alergai să 
mă închid într 'una din colibele mele şi petrecui 
restul zilei să mă întreb cine erau oamenii aceştia 
şi ce căutau pe aici. 
Eram să aflu numai decât. 
Seara la masă, domnul Eysette ne vesti în 
chip solemn, că fabrica era vândută şi că într 'o 
lună vom pleca cu toţii la Lyon, unde vom sta 
mereu de atunci înainte. 
Fu o lovitură grozavă. Mi-se păru că cerul 
căzu peste mine. Fabrica vândută!... Ei bine! dar 
insula, grotele şi colibele mele ? ! 
Vai insula mea, grotele, colibele, domnul 
Eysette vânduse totul. Trebuia să părăsesc totul. 
Doamne cum am plâns! Timp de-o lună, pe când 
acasă se înpachetau oglinzile, serviciul de masă, 
mă preumblam trist şi singuratec în scumpa mea 
fabrică. 
Nu mai puteam să mă joc, oh! nu... Mă aşe­
zam în toate colţurile şi privind obiectele din 
preajma mea, li vorbeam ca unor fiinţe; spuneam 
plutanilor: „Adio, dragii miei prietini!" Şi la ba-
zinuri: „S'a sfârşit, nu ne vom mai vedea!" In 
fundul grădinii se afia un Rodin mare ale cărui 
roşii flori, frumoase, se deschideau la soare. Ii spu­
sei plângând: „D-mi una din florile tale!" Mi-o 
dădu, o pusei ía piept, în amintirea lui. Era foarte 
nenorocit. 
Totuşi, în mijlocul acestei mari dureri, două 
lucruri mă făceau să zâmbesc; mai întâi gândul 
de a mă sui pe un vapor, după aceea îngăduirea 
ce mi-se dădu-se de a lua cu mine papagalul meu. 
îmi spuneam că Robinson îşi părăsise insula în 
condiţii aproape la fel şi aceasta îmi dădea curaj. 
In sfârşit sosi ziu plecării. Domnul Eysette ajun­
sese cu o săptămână înaintea noastră la Lyon. 
Plecase împreună cu mobilile. Plecai deci în to­
vărăşia lui Jaques, a mamei şi a bătrânei Anna. 
Fratele meu mai mare, abatele, nu, plecă, dar ne 
întovărăşi până la dilijenţa din Beaucaire, de ase­
menea şi portarul Colombe ne întovărăşi. Mergea 
înaintea noastră ducând o- roabă enormă încărcată 
cu cufere. După el venia fratele mieu, abatele, ce 
dădea braţul d-nei Eysette. 
Sărmanul mieu frate pe care nu mai aveam 
să-1 văd. Bătrâna Anna venia în urmă, ducând o 
umbrelă albastră, şi Jarques foarte mulţumit de a 
pleca la Lyon, dar care totuşi plângea... in sfârşit 
la coadă de tot venia Daniel Eysette, ducând se­
rios colivia papagalului şi întorcând u-se la fiecare 
pas în spre seumpa lui „Fabrică". 
Cu cât caravana se îndepărta, arborele cu 
rodii se ridica cât putea de-asupra zidurilor gra­
dinei pentru a o vedea înc'odată... Platanii agitau 
ramurii» lor în lemn de adio; Daniel Eysette. foarte 
mişcat, tr imitea sărutări la toţi, pe ascuns şi cu 
vârful degetelor. 
Părăsii insula mea la 30 septemvrie 18.... 
'911 dec. Tălmăcire C. Georgescu-Muntsauul. 
C Â N T E C 
Eu prin cârciumă de-o vreme 
îmi petrec mâhni t vieaţa, 
Pe-acolo mă lasă-amurgul 
Şi mă află dimineaţa. 
Căci acasă mă aşteaptă 
Frig tiran, sobă pustie 
Şi o babă ce mă ceartă 
Pentru plata de chirie. 
Melancolii de toamnă ce vă plângeţi... 
1. 
Melancolii de toamnă ce vă plângeţi 
Pe urma unei palide copile 
Şi umbre aruncaţi pe-a mele zile... 
Tăceţi, tăceţi că vă aude moartea. . 
2. 
Voi gânduri vagi la ce a tâ ta sbucium 
Pe urma celei care v'a fost dragă, 
Când ţara voastră-i lumea asta 'ntreagă'?! 
Tăceţi, tăceţi că vă aude moartea!! 
3. 
Şi voi revolte fără stavilare 
Ce demon fără pace vă mai poartă 
De-mi baţi ca tâlharii noaptea 'n poar tă? ! 
Tăceţi, tăceţi că vă aude moartea! 
A. Cotrnţ. 
Naţionalizarea meseriilor şi comerţului 
— Creiarea unei bănci, care să procure capitalul 
iniţial — 
Se pun multe silinţe pentru înmulţirea nu­
mărului meseriaşilor şi comercianţilor români, spre 
a se putea pune stavilă puvoiului cutropitor al ji­
danilor, cari dupăce a înecat Moldova, s'au revăr­
sat şi în Muntenia şi se strecoară acum încă şi 
în româneasca Oltenie. — în ceeace priveşte comer­
ţul şi meseriile. 
Cu toate acestea un lucru stânjeneşte mai 
mult naţionalizarea comerţului şi meseriilor la noi: 
lipsa capitalului iniţial. Iese un tânăr absolvent 
din şcoala de meserii sau de comerţ, sau e func­
ţionar comercial. A făcut destulă practică prin 
unele ateliere sau magazine, şi ar dori să-şi des­
chidă un atelier sau magazin. Dar cu ce? îşi ştie 
bine tânărul meseria, dar păcat că nu are un ca­
pital cât de mic cu care să înceapă o afacere... Şi 
astfel stând lucrurile, absolventul de şcoli de m«-
serii sau comerţ, umblă după slujbe la stat, pe 
când jidanii pun din ce în ce mai mult stăpânire 
pe meseriile şi comerţul din ţara noastră. 
Chiar dacă ieri unul a isbutit să-şi deschidă 
un mic atelier sau prăvălioară, când are nevoie 
de bani trebuie să recurgă la băncile cari în cea 
mai mare parte sunt jidăneşti sau sunt ale politi-
cianilor, şi iată-1, deci, robul lor. Nu va putea lua 
niciodată o atitudine mai pe faţă împotriva „pă­
răsiţilor" neamului nostru, căci băncile jidoveşti 
l-ar isbi numai decât, retrăgându-i creditul — şi 
acela cu dobânzi destul de mari. 
De aceea, credem, se simte foarte mult ne­
voia unei instituţiuni financiare româneşti, care să 
procure capitalul iniţial absolvenţilor şcoalelor de 
meserii sau comerţ, cât şi pe tineri funcţionari co­
merciali, bineînţeles români, cari ar dori să des­
chidă un atelier sau magazin, precum de a-i în­
lesni mai târziu în afacerile lor, spre a-i putea 
scăpa din robia băncilor jidoveşti! 
Pentru aceasta avem în gând întemeiarea unei 
astfel de instituţiuni, adecă a unei bănci româneşti, 
la început cooperativă, care să fie destinată în spe­
cial scopului acestuia, putând face însă şi alte afa­
ceri de bancă, 
Acţiunile ar fi în valoare de 25 lei şi nu vor 
putea fi subscrise decât numai de români. Banca 
s'ar întemeia cu un capital de cel puţin 10.000 loi. 
fiind mări t însă dacă subscrierile vor întrece acea 
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stă sumă. Sediul ei va fi în Bucureşti, creindu-se 
mai târziu, când banca se va întări mai bine, şi 
succursale în diferite oraşe ale ţării. Banca nu va 
urmări dividende foarte mari pentru acţionari, aşa 
că dobânda ce se va lua la banii împrumutaţ i va 
fi mai mică decât a celorlalte bănci. Din beneficii 
s'ar destina o parte şi pentru scopurile culturale, 
aşa ca să poată servi neamului şi pe acest tărîm. 
E timpul, deci, să ieşim din pasivitatea noa­
stră şi să ajutam pe acei cari îşi consacră vieaţa 
meseriilor şi comerţului contribuind astfel la înflo­
rirea meseriilor şi comerţului românesc... 
Oricine poate subscrie cel puţin o acţiune, 
căci la început se va depune numai suma de 2'50 
lei de acţiune, urmând ca restul, să fie întregit prin 
depuneri lunare de 2'50 lei. 
Cei ce doresc să ajute la întemeiarea acestei 
bănci româneşti, sunt rugaţi a ne scrie, pe adresa 
str. Bucur 10, arătându-ne câte acţiuni doresc a 
subscrie şi aceasta cel mai târziu până la 20 ia­
nuarie c , după care dată cei ce au subscris acţiu­
nile vor fi convocaţi într 'o adunare generală, când 
se va procede la întemeiarea băncii, la denumirea 
ei, la alegerea consiliului de administraţie, şi la fa­
cerea primului vărsământ, pentru ca banca să-şi 
poată începe lucrările. 
Dată fiind însemnătatea operii pe care o pro­
iectăm, suntem siguri că ea va fi îmbrăţişată de 
toţi bunii români, spre a putea arăta că înţelegem 
să ajutăm prin fapte la înălţarea neamului nostru. 
Traian O. Stoenescu, 
advocat. 
Răsboiul italo-turc 
Ultima luptă 
Roma. — In privinţa ştirei din Constantino­
pol, după care trupele italiene ar fi făcut o ieşire 
în ziua de 6 ian. n. şi ar fi fost respinse, ziarul „Tri­
buna" declară că o mică p a r t e din aceste trupe 
ocroteau lucrările de întăriri, când au fost atacate 
In mod viu de numeroase detaşamente turco-arabe. 
Lupta care s'a încins atunci a ţ inut mai 
multe ore până când duşmanul în urma pierderi­
lor grave suferite, a fost silit să-şi retragă trupele. 
Italienii au avut în această luptă numai 7 morţi 
şi 21 răniţi. 
0 strălucită vietorie 
a italienilor. 
Roma. — Iată după agenţia Ştefani 
raportul comandantului forţelor italiene în 
Marea Roşie, adresat ministerului de ma­
rină după lupta din 7 curent (st. n.) 
Acţiunea navală a început prin bom­
bardarea taberei din Gebksar, de vasele 
„Calabria" şi „Puglia"; Duţin mai pe urmă 
„Piemonte" „Garibaldino şi „Artigliero" 
au fost trimise să exploreze ţărmul de 
lângă Geddak, spre a întră apoi în canal. 
Vasele „Calabria" şi „Puglia după ce au 
isprăvit cu bombardarea din Gebksar au 
bombardat şi Loheja Midy pricinuind stri­
căciuni taberei şi distrugând fortul Midy. 
„Piemonte", „Garibaldino" şi „Arti-
gliero" au văzut 7 canoniere turceşti şi 
iachtul „Pauveta" armat pentru război şi 
toate cu luminile aprinse. Aceste canoniere 
au deschis focul în contra „Artiglierei" 
care a răspuns fără ca să se angajeze prea 
de aproape, în aşteptarea vaselor celorlalte 
„Piemonte" şi „Garibaldino" cari au sosit 
puţin mai pe urmă. 
Atunci vasele italiene susţinute de ba­
teriile de uscat au început o luptă ener­
gică care a ţinut trei oare şi s'a terminat 
în cursul nopţii cu înfrângerea complectă 
a inamicului, care fiind demoralizat a pă­
răsit vasele sale. Nu a fost nici o pagubă 
din partea italienilor. 
Spre dimineaţă s'a recunoscut imposi­
bilitatea de a salva canonierele turceşti 
care erau prea grav lovite şi care au fost 
definitiv scufundate; s'a salvat numai iach­
tul care • mai puţin stricat. 
Apoi s'a mai bombardat tabăra din 
Lure. Duşmanul a părăsit şi Confondah. 
Situaţia la Tripolis. 
Tripolis. — Agenţia Ştefani nu a primit ni­
mic nou din Tripolis, Ain Zara, Tadjura şi Horns. 
In cursul zilei de ieri nu s'a întâmplat acolo nici 
un incident. 
Azi un mic detaşament de cavalerie făcând 
o recunoaştere spre Bir-el-Turk, un grup cam de 
o sută de arabi a deschis focul în contra călăre­
ţilor, cari dupăce au examinat poziţia inamicului, 
s'au reîntors în tabără ; un soldat şi un cal au fost 
răniţi. 
IN FORMAŢIUNI 
Arad, 16 ianuarie n. 1912 
Mersul vremei 
Deocamdată neînsemnată schimbore în tem­
peratură îngheţuri moderate. 
Prognostic telegrafic: vreme statornică, apoi 
moderată. 
Temperatura la amiazi a fost de — 10'2 
Cels. 
Bursa de cereale din Budapesta 
(După 50 klgr.) 
Grâu pe aprilie Cor. 11'74 
„ „ maiu . . . . . „ 1 1 6 0 
„ „ octomvrie . . . „ 10'95 
Secară pe aprilie * . . . „ 10'24 
, „ octomvrie . . . „ 9 0 4 
Cucuruz pe maiu . . . . „ 8 5 5 
Cucuruz pe iulie . . . . „ 8.56 
Ov&s pe aprilie . . . . . 9'70 
„ „ octomvrie . . . „ 8*44 
Sărbătorirea noului născut. 
Am vorbit alaltăieri despre felini cum înmormân­
tează bogătaşii noştri anul care piere. 
Dar poporul cum înmormântează anul vechia? 
Poporul?... El mu 8 6 face cioclul nimănui şi deci îl 
lasă să se stângă în pace, mai mult părându-i rău, poate 
de anul care pleaeă, decât bine de acela care soseşte... 
Cu toate acestea*datoria-i datorie, şi, fără a batjocori 
pe bătrân, el »alut& pe copil. 
Cete de flăcăi rumeni cu pletele în vânt, ducând 
pluguşorul dnpă ei, plesnind mereu din bice lungi cu 
sfârcuri de mătase, zinghinind din clopote, înveselesc fe-
restrile de pe „linia satului", salutând pe cei din casă cu 
uratul lor." 
Apoi lăutarii satuim', unii cu „Vasilca*, alţii cu 
„Brezaia", adaogă prin scârţăitul vioarelor, cobzelor şi 
ţimbalelor la sgomotoşia anului nou. 
Colo, grămădite în jurul unei vetre, fetele topesc 
plumbul, care turnat în apă, le va face să creadă, că ghi­
cesc din formele ciudate ce va prinde, o parto din viitorul 
lor, altele, tot spre acest sfârşit, îşi aşază „punţile" prin 
garduri şi prin stroşine, ferindu-se de ochii flăcăilor cari 
ar put«a să le fure. 
...Şi tot aşa, cu sgomotoasă veselie se sărbătoreşte 
venirea noului născut, care poartă pe buze zîmbetul naiv 
al nadejdei în vremi mai bune. 
Numire nimerită. Din Bucureşti ni-se scrie: 
Aflu cu deosebită plăcere, că distinsa artistă d-na 
Lucia Sturdza, societară la Teatrul Naţional, a 
fost numită profesoară la conservatorul de decla­
maţie din Bucureşti. 
„Viaţa Nouă" este titlul unui nou organ po­
litic naţional român ce apare săptămânal în Cer­
năuţi . Abonamentul pentru Austro- Ungaria: pe lan 
12 cor. Redacţia şi admin. Cernăuţi, Piaţa princi­
pală, nr. 3. (Palatul naţional). 
Logodne. Anunţăm cu deosebită plăcere lo­
godna d-lui Ştefan Al. Oprean a preţiosului no­
stru fost coleg de redacţie, nou alesul capelan al 
Cenadului-sârbesc, cu d-şoara Florica Demian din 
Torac. 
D-şoara Miţi Brâulescu (Braşov) şi d. Pompei 
Benţia, căpitan la reg. 2 de infanterie (Braşov) 
logodiţi. 
— D-şoara Cornelia Crăciunescu (Soceni) şi 
d. dr. Petru Groza (Deva) logodiţi. 
— D-şoara Daniţa Făgăraş (Sân-Mihai) şi d. 
Montul Balnoian (Satul-nou) logodiţi. 
Sincere felicităei. 
x Oferă albituri pentru mirese, lucruri proprii, 
în executare solidă şi specială: Heim J. atelier spe­
cial pentru albituri, Arad, Pia ţa Libertăţii (Szabad­
ság-tér) nr. 20. 
Coroane eterne. Membrul fundator al „Reu­
niunii sodalilor români din Sibiiu", d. dr. Vasile 
Preda, advocat, în loc de cununa peritoare pe 
cosciugul mult regretatei sale naşe Sidonia Mun-
teanu n. Roşu, dărueşte fondului Nie. Popea, 
pentru masa învăţăceilor meseriaşi ai numitei 
Reuniuni 30 cor. 
f Alexa Ardelean, proprietar, membru a 
mai multor instituţiuni culturale române, a muri t 
subit, după scurte suferinţe în Beiuş, la 2 ianuarie, 
în vârstă de 56 ani. 
Odihnească în pace. 
Necrolog. Direcţiunea institutului de credit 
şi economii „Detunata" din Bucium, cu durere a-
nunţă încetarea din viaţă a comptabilului II, 
Simeon David, întâmplată la 13 decemvrie n. 1912 
în etate de 40 ani. 
Odihnească în pace. 
Vaporul „împăratul Traian" în 
primejdie. O furtună îngrozitoare a bân­
tuit pe Marea Archipelagă în zilele du 26 
şi 27 decembrie v., din care cauză vaporul 
„împăratul Traian" a suferit avarii. Valurile 
treceau peste puntea de comandament şi 
în furia lor nebună au distrus băncile de 
pe tribord, au sfărâmat diverse vase şi us­
tensile, au spart ferestrele dela unele ca­
bine, iar în cabine totul a fost răsturnat 
jos. Vaporul târât de aceste valuri gigan­
tice, timp de 2 4 ore, a avut zguduiri în­
grozitoare, căci între două valuri se făcea 
un gol; vasul rămânea suspendat şi helicea 
se învârtea în aer. Cu toate acestea, gra­
ţie energiei comandantului şi bravúréi des­
făşurate de echipaj, „împăratul Traian" a 
ajuns la Constantinopol, provocând admiraţia 
întregei populaţiuni. 
împăcarea între regele Spaniei şi infanta 
Eulalia. Regele Alfons al Spaniei şi mătuşa sa, 
infanta Eulalia, s'au împăcat. Cartea anunţată de 
principesa spaniolă nu va mai apărea. Regele Spa­
niei a transmis, cu prilejul anului nou, infantei 
Eulalia, apanajul ei, integral. Infanta nu se mai 
reîntoarce în Spania. Ea va rămâne Ja München 
unde şi-a şi cumpărat un mic palat. 
Noul şef al Bucovinei. Cetim în 
ziarul „Viaţa Nouă" din Cernăuţi, că M. 
Sa monarhul a numit pe contele dr. Ru­
dolf de Meran şef al Bucovinei. Contele dr. 
R. de Meran s'a născut la Graz în 9 dec. 
1872 şi este fiul contelui Franz de Meran, 
care era fiul arhiducelui loan, frate al îm­
păratului Franz, bunicul Majestăţii Sale îm­
păratului. Străbunicul comun a fost împă­
ratul Leopold II, fiul împărătesei Maria The­
resia. Arhiducele loan luase în 1827 în că­
sătorie morganatică pe fiica maestrului poş­
tal Plochl. Ea a primit în 1 8 3 4 rangul de 
baroneasă, iar în 1844 rangul de contesă 
de Meran. Contele dr. Rudolf de Meran a 
servit la guvernul din Innsbruck, apoi din 
Brün, în 1900 a devenit vice-secretar în 
ministeriul de interne, în 1 9 0 4 prefect la 
Judenburg, pe unde a trecut la 1908 ca 
consilier al locotenentei din Tirol, apoi ca 
şef al prefecturei din Bregenz. El nu este 
căsătorit. 
Şapte condamnări la moarte în 
Spania. Ziarele din Madrid spun, că curtea 
supremă a răsboiului şi marinei a pronun­
ţat şapte pedepse capitale contra revoluţio­
narilor. Presa republicană şi liberală cere 
graţierea condamnaţilor. 
0 donaţie a moştenitorului austro-uugar. 
Ziarul „Tribuna" din Roma anunţă, că arhiducele 
Francisc Ferdind a donat statului austriac villa 
d'Este din Tivoli. Scopul donaţiunei este ca statul 
austriac să creeze în villa d'Este o academie de 
Nr. 3—1912. R O M A N U L 
arte, Ia fel cu aceea cre ia tăde guvernul francez In 
villa Medicis. Relativ la această ştire se anunţă 
din Viena, că o asemenea intenţie există într 'ade-
văr, dar că tratativele în acest scop nu sunt încă 
terminate. 
Intenţiunea arhiducelui moştenitor ar fi ca 
villa să fie organizată ca loc de adăpost pentru ar­
tiştii de seamă, savanţii şi scriitorii cari ar dori să 
se dedea la diferite studii. 
Atentat proiectat eontra reginei Olandei. 
„Berliner Zeitung am Mittag" anunţă, că în faţa 
palatului regal din Haga, unde locuieşte acum fa­
milia regală, un agent poliţienesc a arestat pe un 
fost fochist al marinei, care se încerca să câştige 
de partea sa pe agent pentru comiterea unui aten­
tat asupra palatului. 
înainte de aceasta fochistul se exprimase în 
termeni dispreţuitori asupra reginei. 
Costume din România, Banat, Giurgeu şi 
Bran se pot închiria pentru ocazii la d-şoara Tul-
lia Bogdan, Sibiiu, Berggasse Nr. 9. 
Ciocnire de trenuri lângă Dorohoi (Româ­
nia). Un tren de marfă plecat din Dorohoi vineri 
la orele 5 şi 30 m. dimineaţa, din cauza viscolului 
n'a putut continua drumul. Intre staţiile Carasu şi 
Vorniceni trenul acesta a fost ajuns de trenul de 
persoane plecat din Dorohoi la orele 6 şi 20 m. 
spre Iaşi. 
Intre ambele trenuri s'a produs o ciocnire în­
grozitoare. 
Maşina şi vagonul de manipulaţie dela trenul 
de persoane au fost sfărâmate. De asemeni au fost 
sfărâmate şase vagoane dela trenul de marfă. Ră­
niţi mai grav sunt mecanicul Busoiceanul, frânarul 
Peniuc şi conductorul Ştefănescu. 
Mai uşor răniţ i au fost patru dintre pasagerii 
trenului de persoane cari au fost înapoiaţi la Do­
rohoi cu un vagon special trimis pentru ajutor. 
Eevoluţia din Paraguay. Partidul 
revoluţionar din Paraguay a cumpărat din 
Anvers, prin mijlocirea unor agenţi secreţi, 
vaporul englez „Cebrügge", pe care l-au 
transformat într'un vas de răsboi. Ei au 
transportat pe bordul vaporului 25 tunuri, 
25 mitraillese şi 5 5 0 0 arme, probabil fără 
ştirea autorităţilor belgiene. Astfel înarmat 
vaporul „Cebrügge" a plecat la Paraguay şi 
la îmbucătura fluviului „La Plata 1 1 a debar­
cat pe marinarii englezi şi a imbarcat pe 
marinarii revoluţionari din Paraguay. 
Vaporul a bombardat apoi capitala sta­
tului Paraguay Assomption. 
Din această cauză ameninţă acum 
isbucnirea unui conflict internaţional cu 
Anglia şi Belgia. 
Presa străină şi activitatea insti­
tutorilor români. „L'Independance Beige" 
din Bruxelles, publică mi lung şi foarte elo­
gios articol asupra învăţământului primar în 
România, ocupându-se şi de activitatea extra-
şcolară. Ziarul spune că în România învăţă­
torul este apostolul civilizaţiei şi rolul lui în 
afară de şcoală e cu mult mai important ca 
acel de pe catedră. Din setea de cultură na­
ţională a isvorât statul român, iar munca de­
pusă în ultimii ani a constituit pregătirea con-
diţiunilor sale de existenţă. 
Premiul Bibescu pentru linbistică. 
Societé de linguistique'" din Paris a acor­
dat în unanimitate premiul prinţului Bi­
bescu, docentului privat dela Universitatea 
din Genua, profesor dr. Charles Bally pen­
tru opera sa „Trăita de stilistique fran-
ca i se ' . 
Un preot criminal. Celebrul predicator, preo­
tul Reichson din America, care a fost arestat zi­
lele trecute sub bănuiala că şi-a otrăvit iubita cu 
ciamură de potasiu, a mărturisit crima. 
El a fost condamnat la moarte de către tr i ­
bunalul din Boston. Executarea lui va avea loc 
încă în cursul acestei săptămâni. 
Lupta dintre un negru şi poliţiştii ame­
ricani. Un negru din Skotvilie care ucisese pe 
tatăl său, s'a baricadat în locuinţa sa la sosirea 
poliţiştilor pe care i-a primit apoi cu o ploaie de 
gloanţe. Doi poliţişti fură ucişi de gloanţe, iar alţi 
trei grav răniţi. Când poliţiştii văzură că nu pu­
teau pune mâna pe negru, ei cerură ajutorul ar­
matei. O companie de infanterie sosi în grabă şi 
îndreptă asupra casei o mitraileză. Negrul se pre-
dete atunci şi el fu transportat la închisoare. 
0 îndrăzneaţă încercare de jefuire. O în­
drăzneaţă încercare de jefuire a fost făptuită asu­
pra cassierului Băncii comerciale şi industriale din 
Berlin, anume Klein. 
Acesta primise însărcinarea de a t ransporta 
suma de 4000 mărci dela o filială la depozitul 
central. Pe drum, funcţionarul Frieche, dela ace­
eaşi bancă, îl întâmpină şi-i spuse că merge şi el 
la bancă. Amândoi se urcară atunci într 'un auto­
mobil şi porniră spre bancă. Când automobilul 
trecu pe dinaintea gradinei zoologice, şoferul auzi 
strigăte de ajutor. El deschise uşa automobilului şi 
văzu pe cei doi călători încercând să se sugrume 
recriproc. Frieche vru atunci să fugă, dar şoferul 
puse mâna pe el şi reuşi a-1 preda poliţiei. Cas-
sierul Klein fu găsit în automobil fără cunoşt inţă; 
el îşi reveni însă curând în fire. 
El istorisi, că, în timpul călătoriei, Frieche 
lăsă să-i cadă din mână o cheie dela o cassă de 
bani şi pe când Klein se aplecă, din politeţă, spre 
a ridica cheea, Frieche îi aruncă deodată un laţ 
de gât şi încercă să-i smulgă banii ce-i avea a-
suprăşi. 
Funcţionarul de bancă arestat, a făcut măr­
turisiri şi a recunoscut că pregătise de mai îna­
inte atentatul . 
împrumut bulgar de 180 milioane. 
Un grup de financiari francezi, în fruntea 
căruia se află un mare institut financiar 
din Paris, negociază acum cu guvernul bul­
gar contractarea unui împrumut bulgar de 
180 milioane franci. 
Inzăpezirea automobilului prinţu­
lui Ferdinand la Ţibăneşti. Principele 
Ferdinand al României şi primul miniştrii d. 
P. P. Carp au suferit vineri după amiază, 
pe la orele trei un accident neplăcut. Plecând 
dela Ţibăneşti — tinde dupăcum se ştie se 
aflau la vânătoare — spre Buliăeşti pentru a 
lua trenul de Bucureşti automobilul s'a înză­
pezit pe la jumătatea drumului, nemai putând 
înainta. S'a trimis imediat după ajutoare la 
Ţibăneşti şi Buhăeşti. Sătenii din aceste două 
sate venind cu boii au tras automobilul până 
la Buhăeşti, de unde principele Ferdinand şi 
d. P. P. Carp, au luat trenul pentru a veni 
in Bucureşti. 
Dieta provincială bosniacă. Diu Sarajevo 
vine ş t i rea: După o vacanţă de o lună dieta pro­
vincială şi-a început azi desbaterile. Situaţia e 
încă tot tulbure, deşi în mai multe privinţe ati tu­
dinea partidelor e mult mai favorabilă, fiindcă de-
legaţiunea consiliului ţării a adus din Viena ştiri 
îmbucurătoare, pe cari întreagă ţara le-a primit cu 
vădită satisfacţie. înainte de toate cea mai urgentă 
chestie este realizarea blocului de acţiune, şi încă 
cu conlucrarea deputaţilor aparţinători celor trei 
confesiuni. Numai în felul acesta ar fi posibilă cla­
rificarea situaţiei ce domneşte în dieta provincială. 
Până acum dezbaterile n'au avut nici un rezultat 
pozitiv, însă cercurile politice au mare încredere 
în realizarea „partidului interconfesional al mun-
cei". Zilele apropiate vor hotărî apoi, dacă se va 
putea asigura oare în felul acesta capabilitatea de 
muncă a dietei provinciale. 
O dramă amoroasă într'un institut şcolar. 
In distinsul insti tut şcolar Francisc Iosif din Bu­
dapesta, nnde sunt educaţi fiii celor mai nobile 
familii din Ungaria, s'a petrecut o zguduitoare 
tragedie de răpire. Nenorocita victimă a roman­
ticei răpiri, e fica în vârstă de 17 ani, de o fru­
museţe răpitoare, a fochistului Ştefan Nyers, aflat 
de ani îndelungaţi în serviciul institutului. Fata, 
care răspunde ia numele de Irina, e absolventă a 
unui curs de comerţ şi de poştă, şi era notată 
pentru un post de telefonistă. 
într 'o seară apăru în odaia fetei unul din 
elevii institutului, care recemandându-se drept con­
tele Nicolae Vay, a făcut fetei declaraţii formale 
de dragoste, cărora faia îo-a răspuns în uiod favo­
rabil. Tânărul conte repetă vizita sa în fiecare 
duminecă, când nici părintele fetei, nici mama vi­
tregă a acesteia nu se aflau acasă. Odată însă 
tânărul amorezat veni, in afară de program, şi în­
tr'o zi do marţi . El rugă fata. că dupăce pă­
rintele ei se va culca, dânsa să vie în camera sa 
de baie. Faptul se şi petrecu întocmai şi cu pri­
lejul acestei întâlniri dragostea nevinovată de până 
atunci înceta de a mai fi platonică. Legăturile 
dintre cei doi tineri durară astfel încă câteva luni 
până ce contele se plictisi de sărmana fată şi ho­
tărî să pună capăt idilei. 
In timpul uneia din aceste întâlniri idilice, 
el ros t ă pe unul din camarazii săi lângă broasca 
uşei. In momentul critic acesta deschise uşa şi 
atunci contele Vcy prezintă pe amicul său drept 
conte de Bethlen şi părăsi apoi odaia. Contele 
Bethlen reuşi prin ameninţări să intimideze pe f a ­
nară fată şi s'o siluiascâ. Imediat după aceasta 
comedia se rere tă întocmai cu alţi patru colegi ai 
contelui Vay. 
După câteva săptămâni starea schimbată a 
copilei fu observată. Mama vitregă izgoni atunci 
pe fată dîn casă. Aceasta ameninţă, printr 'o scri­
soare că se va sinucide, şi după câteva zile ea se 
şi aruncă în Dunăre, de unde fa salvată. Câtva 
t imp mai târziu nenorocita dete naştere unei fe­
tiţe într 'o clinică din Badapesta. Tânăra mamă îna­
inta atunci printr 'un avocat, o plângere la tribu­
nal pentru stabilirea paternităţii . împotriva mamei 
contelui Vay, care e încă minor. Plângerea a fost 
însă respinsă de justiţ ie în prima, tot aşa şi în a 
doua instanţă unde ca acuzat figura baronul Bela 
Liszkay, deasemenea elev al institutului. Până şi 
cheltuelile procesului trebuiră să fie suportate de 
sermannl fochist, părintele Irinei. 
Acum câteva zile părinţii fetoi au primit o 
scrisoare de adio, în care aceasta le comunică din 
nou că se va sinucide. In scrisoare, ea roagă pe 
părinţi s'o erte, caută să-i înduioşeze asupra soar-
tei copilului ei. şi blestemă pe seducătorul ei con­
tele Vay, împreună cu prietenii săi. A dona zi ca­
davrul fetei fu pescuit din Dunăre. Peste două zde 
părinţii primiră înştiinţarea că fiica lor a fost nu­
mită manipulantă la telejon. 
Chestiunea a fost adusă şi în parlament, unde 
a fost viu comentată. Deputaţii opoziţionişti au in­
tenţiunea să adreseze guvernului o interpelare asu­
pra acestei afaceri. 
O t r ă v i r i î n inassá î n t r ' u n azi l de ve te ran i . 
In azilul dela Leowenworth, din statul Kansas, sV; 
întâmplat numeroase otrăviri alimentare. In ace-f, 
azil se află adăpostiţi 150 de bătrâni veterani, cari 
luaseră parte la răsboiul civil. Alaltăieri, după 
prânzul de seară, toţi veteranii se simţiră rău. şi 
medicul constată, că mâncarea ce li-se servise fu­
sese otrăvită. 
E probabil, că vasele de metal în cari 
gătise mâncarea, erau coclite. Cinci dintre veteran-
muriră. Mai mulţi alţii sunt grav bolnavi. 
Orb i i vor vedea. O telegramă din Paris ne-a 
comunicat rezultatul surprinzător obţinut de un 
medic francez dr. Magilot, care a reuşit prin altoi­
rea unei cornee omeneşti să redea vederea unui 
tânăr care o pierduse cu totul. Acest fapt ştiinţific 
a fost adus la cunoştinţa academiei de ştiinţe din 
Paris de profesorul Dasire. 
Un tânăr de 15 ani, din cauza unei arsuri 
cu var nestins, nu mai putea să vadă de loc cu 
un ochiu. Corneea era toată acoperită cu albeaţă, 
opacă, aşa că nici o rază luminoasă nu mai im­
presiona retina. 
Dr-ul Magilot, un tânăr şi savant oftalmolo-
gist, făcu acum câteva luni o tăietură de 4 pe 5 
milimetri în acest ţesut opac şi o acoperi cu un 
pătrat format dintr 'un fragment de cornee transpa­
rentă, luată cu opt zile mai înainte dela ochiul 
unei alte persoane. 
Aceasta suferind de o afecţiune a ochiului, 
foarte gravă, trebuise să lase să i-se ia corneea, 
care era intactă. Această cornee, conservată într 'un 
Serum, a fost apoi altoită pe ochiul orb a! tână­
rului de 15 ani. După opt zile dela altoire, ade­
renţa ţesăturilor era complectă, iar după câteva 
săptămâni, când i-s'au luat bandajele, tânărul vedea 
îndeajuns ca să poată merge singur, fără de nici 
o călăuză. 
Experienţa e concludentă, deoarece sunt şapte 
luni de când s'a făcut această operaţiune şi ve­
derea persistă. 
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— Ziarul „Românul" se 
află de vânzare în Bucureşti la 
Mihail Tlaű proprietarul chioşcu­
lui de cărţi şi ziare, — Calea Gri-
mţa. 
Descoperirea unui eomplot al bandelor 
bulgare contra Salonicului. Asupra cadavrului 
faimosului bandit Mitché, care a fost omorît de 
curând în apropiere de Köprülü, s'a găsit un docu­
ment al comitetului revoluţionar din Burmare prin 
care e însărcinat să arunce în aer trenul căilor fe­
rate orientale şi gara din Salonic şi să asasineze 
pe mai mulţi înalţi funcţionari şi notabili străini 
din Salonic, al căror nume sunt desemnate. 
Dispariţia balonului „Salzburg". Din par­
tea cancelariei arhiducelui Iosif Ferdinand se co­
munică, privitor la cercetările pentru regăsirea dis­
părutului balon „Salzburg" că expediţia militară, 
care fusese dirijată dela Oberfrau spre platoul la­
cului Hallstett şi a cercetat cu deamănuntul dela 
5—7 a curentei, această regiune precum şi coli­
bele de adăpost din împrejurimi şi s'a întors fără 
rezultat, în stare de perfectă sănătate. 
Calendarul Asociaţiunii. A apărut „Calen­
darul Asociaţiunii" pe anul 1912 întocmit de d. 
Oct. C. Tăsîăuanu. cu un cuprins bogat şi variat. 
Putem constata, că „Calendarul Asociaţiunii" o 
cel mai bogat şi mai bun calendar pentru popor. 
E şi cel mai ieftin, căci se vinde cu 30 bani 
deşi cuprinde 200 pagini do tipar. Se poate co­
manda dela biroul „Asociaţiunii" Sibiiu ÍNagy-
szebi n), trimiţându-se bani înainte. 
Cearta dintre împăratul Wilhelm şi prin­
ţul moştenitor. Pare că împăratul Wilhelm, nu 
s'a împăcat cu principele moştenitor Frederic Wil­
helm, care continuă a rămânea în Danzing, deşi 
şederea acolo nu prea e placul său. 
Alaltăeri principele moştenitor s'a reîntors Ia 
Danzig, şi după ştiri oficiale, el se va reîutors l ă 
sfîrşitul lunei ianuarie pentru a lua parte la bote­
zul celui de al patrulea fiu -al său, născut de 
curând. Pare surprinzător faptul că principele moş­
tenitor stă departe de Berlin tocmai acum când 
la Curte, încep serbările Carnavalului, şi se ştie în 
genere că principele moştenitor o un dansator 
pasionat. 
E ştiut că nu din propria sa voinţă princi­
pele moştenitor s 'a hotărît să rămână departe de 
aceste festivităţi. Aceasta e, dimpotrivă o pedeapsă 
din partea împăratului pentru atitudinea sa în tim­
pul dezbaterei din Reichstag asupra chestiei 
marocane. 
In ziua de 27 ianuarie împăratul Wilhelm 
va serba aniversarea zilei sale de naştere şi a 
doua zi va avea loc botezul principelui nou născut. 
Ka curte se speră că cu prilejul acestei duble 
festivităţi împăratul se va împăca cu principele 
moştenitor. 
Un anormal. La Toleod (-satul Ochio din iStatele-
Cnite, trăeşte un oarecare Cari Schuppel, care, după in-
forraaţiunile date de ziarele de peste ocean, are inima la 
dreapta, stomacul aproape do inimă, ficatul la stânga, iar 
intestinele şi rinichi deplasaţi dela locul lor natural. 
Partea curioasă este că acest cetăţean se bucură de 
0 sănătate de fer. Schuppel e în vârstţ de 40 anf. 
Aviz! Fiecare român de bine, care are 
lip . de maşini agricole, motoare cu benzin 
ferärii arme, etc., să cerceteze firma româneasc 
Fraţii Barza din Arad, (Borosbéni-tér). Spri­
jiniţi pe Români 1 
x La firma Kerpel Iz só din Arad, să 
împrumută cărţi de cetit, (să dau şi în pro­
vincie) pentru 60 de volume să plăteşte pe lună 
1 cor. 40. Pentru 180 de note de pian plăteşte 
pe lună 2 cor. 40. 
x Grăbiţi şi cumpăraţi dela Korányi în piaţa 
Libertăţi i , ghete, pălării şi alţi articoli de modă 
pe lângă preţuri enorm de ieftine, cari se vor 
vinde numai scurt t imp. 
x Cine vrea să fie frumos Í Acela să folo­
sească crema „Mureşana", săpunul „Mureşana" şi 
albelele „Mureşana", cari stârpesc toate necurăţe­
niile şi pistruii feţei, împrnmutându-i culoare albă 
şi frumoasă; aceste toate se pot comanda cu preţ 
de 3 cor. 10 fii., dela farmacia „ S a l v a t o r " din 
Birkis. 
Contra morbului de sânge (sifilis), şancher) 
trimite medicamente de uns pentru 5 cor. pe lângă 
discreţiune farmacia „ S a l v a t o r " din Birkis. 
Dacă ai bubă rea, trimite pentru medicamente 
5 cor. farmaciei „ S a l v a t o r ' din Birkis. 
Bibliografie 
— „Cosiiizeaiia", revistă literară ilustrată, 
anul II, Nr. 2. " Offcştie, la 1/14 ianuarie 1912, 
abonament pe un an 20 cor. 
— „Convorbiri literare", anul XLV, Nrul 
11, cu un cuprins bogat şi variat. Bucureşti, no-
emvrie 1911. Abonament pe un an 20 lei. Pentru 
Austro-Ungaria 12 cor. 
— „Jurnalul societăţii centrale agricole", 
anul XVIII Nr. 23—24. Apare Ia 1 şi 15 a fie­
cărei luni. Abonament pe an 8 lei. 
— „Vatra şcolară", revistă pedagogică, anul 
V, Nr. 1. Sibiiu, ianuarie 1912. Abonament; în 
patrie 8 cor., în străinătate 10 cor. 
— „Educatorul", organ oficial al lîeuniunei 
învăţătorilor din eparhia Caransebeşului, anul IV, 
Nr. 1. Abonament anual 4 cor. 
— „Cultura creştină", revista profesorilor 
de teologie din Blaj, anul II, Nr. 1. Abonament 
în ţară 10 cor. în străinătate 12 cor. 
— „Săptămâna politică şi literară", anul 
II, Nr. 4. Apare săptămânal în Bucureşti. Abona­
ment în străinătate 16 lei. 
CĂRŢI: 
„Elemente de metafizică", principalele pro­
bleme ale filozofiei contimporane pe înţelesul tu­
turor de C. Rădulescu-Motru, profesor la universi­
tatea din Bucureşti. 
Bucureşti, 1912. Ediţie populară 4 lei. 
— „Teatru de familie", 12 piese cuprin­
zând monologuri şi scene pentru conservatorul de 
declamaţie de TIi. D. Speranţia. Bucureşti, edi­
tura librăriei şcoalelor, C. Sfetea, 1912. Preţul 2 lei. 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI 
Dr. P. Oprişa Brad. Am primit 7 cor., din 
care 2.60 fii. e restanţă din anul 1911. 
Redactor responsabi l : A t a n a s i u Hă lmăg ia i ) . 
Cadouri de Anul-nou 
poţi afla cu preţuri uimi­
tor de i e f t i n e la firma 
G R A L L E R U é s F I A T X ' . 5 ' 
ARAD, Bulevardul-Aodrássjí Nr, 22. 
Depozit mare în brilante, juvaricale , 
arginterie şi oro loage . 
Dr. ŞTEFAN TAMAŞDAN 
medic unv. special ist In arta dentist ică. 
ARAD, vis-â-vis cu casa comitatului. 
Palatul Fischer Eliz. Poarta II. 
Consultaţii dela orele 8—12 a. m. şi 3—6 d. a. 
F O I Ţ A Z I A R U L U I „ R O M Â N U L " . 
NICOLAE GOGOL 
Suflete moarte 
( R O M A N ) 
Cântul întâi 
Reşedinţa guberniei 
i3l — lirmare 
Domnul îşi trânti şapca pe o masă şi îşi 
desfăcu de pe gât un lung şal de lână pestriţ din 
acelea pe cari femeile le împletesc pentru soţii lor 
cărora le arată chipul în care au să se slujească 
de e le : cât despre domnii burlaci, poartă şi ei, 
dar n'aşi putea spune dela cine; dinspre partea 
mea, cerul mi-e martor că nu m'am folosit nici 
odată de ele. 
Domnul deci dupăce se descoperi şi se făcu 
comod, porunci, fără altă explicaţie, să-i servească 
prânzul. In vreme ce îi se aduceau mai multe fe­
luri, din felurile acelea cari le întâlneşti la orice 
han, mai întâi ciorbă de varză acră, însoţită, pe o 
tavă aparte, de plăcintă cu carne, păstrată săptă­
mâni întregi pentru apetitul cunoscut al domnilor 
călători; apoi creeri rumeniţi, cu mazăre boabe, 
cârnaţi pe un strat de varză acrei, claponi fripţi, 
şi castraveţi, fie în saramură fie proaspeţi şi serviţi 
sub formă de calată în felii subţiri, şi în sfârşit 
nelipsita plăcintă în foi eu dalceaţă, veşnic în ga­
lantar, veşnic la dispoziţia muşteriilor; în vreme 
ce băiatul de prăvălie prezintă necunoscutului toate 
aceste mâncări, unele ferbinţi, alttlu reci, acesta i 
se adresă cu un tor. familiar făcându-1 să-i poves­
tească tot felul de detalii asupra omului care ţi­
nuse mai înainte acest han, şi asupra stăpânului 
său, hangiul actual, el întreba, pentru trecere de 
vreme, cât îi aducea stabilimentul, şi dacă nu este, 
ca atâţ ia din confraţii Ini, un mare ticălos; la care 
servitorul răspundea de obiceiu : 
Oh! da. domnule! aţi ghicit bine, e un mare 
păcătos !'' 
In Rusia, acuma, ca în Europa, este evident 
că lumea se manifestează, şi sunt multe persoane 
onorabile cari nu pot mânca în hanuri fără să nu 
facă întrebări servitorilor, fără şă schimbe chiar cu 
ei vorbe de spirit ori a glumi pe socoteala lor. 
Noul sosit, el, nu ern om să se oprească 
mult la chestiuni neînsemnate: el voia să ştie, şi 
cu o mare exactitate, cine e, îu acest oraş, guver-
nor civil, cine vice-guveraor, cine preşedinte de tri­
bunal, cine procuror general: în scurt, nu numai 
că nu uită nict un personaj marcant, ba se infor­
mă amănunţ i t şi cu un aier de marc interes des­
pre numele, despre calitatea, despre titlurile, des­
pre caracterul tuturor proprietarilor mai de frunte, 
întreabă câte suflete creştine aveau supt stăpânirea 
lor, dacă locuiau departe, care era genul lor de 
vieaţă, felul lor de a li, şi dacă veneau des Ia oraş: 
întreabă cu un ton nu se poate mai serios dacă 
n'au fost boli molipsitoare în gnbernie, friguri, di-
senterii, vărsat etc., etc.. şi la toate acestea, ve­
deai că îşi întipăreşte în minte toate răspunsurile, 
cu o grije care dovedea mai mult decât' o curio­
zitate obişnuită. 
Domnul acesta. Ia dreptul vorbind, trebuia să 
fie un om de un spirit pozitiv şi solid, şi îşi sufla 
nasul cu foarte mare sgomot. Nu se ştie cum făcea 
el aceasta; dar e adevărat, că nasul lui producea 
un sunet pătrunzător, la fel cu acela al cornului 
de vânătoare. Meritul acesta, oricât de mic ar părea, 
el, îl puse totuş în foarte mare consideraţiune faţă 
de băiatul de prăvălie, care, decâteori auzia acest 
sgomot magistral,*) scutura din pletele lui dese şi 
lua o poziţie mai respectuoasă, îşi apleca fruntea 
fără a mişca restul trupului, şi zicea: „Ce pofteşte 
domnul ?" 
Domnul, după prânz, luă o ceaşcă de cafea 
şi se instala pe divan, vârându-şi pe dinapoia şirei 
spiiiării una din acele perne, cari, în hanuri le noa­
stre ruseşti, se umplu, nu cu un păr elastic, ci cu 
ceva, care în scurtă vreme se întărea ca piatra. 
Aici, începând fără să vrea, să caşte, clipoci 
câteva minute, apoi se ridică şi ceru să fie condus 
la cameră, unde se întinse şi-şi făcu somnul după 
prânz, ca la două ore. La deşteptare îşi scrise pe 
pe un pătrăţel de hârtie, la cererea băiatului, nu­
mele de botez şi de familie şi rangul civil. Băiatul, 
coborând pe scară, prinse a silabisi pe petecul de 
hârtie, pe care erau scrise cuvintele acestea: Con­
silierul de colegiu Pavel Jvanovici Cicikof, călătorind 
în afaceri personale. 
i Va urma). 
*) îndoita silabă ci-vik, rădăcina numelui călătorului, 
caro face onomatopee, e împrumutată dela verbul cihnutt 
sau irihatt. » strSnuta. 
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Un scriitor 
cu cunoştinţa cărţii funduare află numai 
decât aplicare în cancelaria mea pe lângă 
eondiţiuni favorabile. Dr . M i h a i l M o l d o -
van , advocat iMufăş-Ludoş.) 
Doi culegători-tipografi 
află aplicare la tipografia „Doina" din Be-
iuş (Relényes). Salar după tarif. 
Cafea si Tea 
Extras din Catalogul lui Kotányi János: 
Cafea toi*vita: 
Jamaica V* Klgr Cor. 1'60 
Portorico 'V •. . . ., 1'90 
Cuba V» , 2 — 
lava aur 1.70 
i n a t e n ţ i u n e a c e l o r oe s e m u t ă . 
Instalaţii de lumină electrică 
Împreună cu becuri, esecută şi 
furnisează prompt sub cele mai 
favorabile condiţii de plătire. 
Cine d o r e ş t e u n f o n o g r a f b u n ? 
Să se adreseze cu toată încre­
derea subscrisului şi va fi pe 
deplin satisfăcut. Cereţi catalog. 
B i c i o l e t e de s t r a p ş i de s p o r t 
poţi căpăta eu preţurile cele mai 
moderate dela firma 
KOCH DÁNIEL 
Î n t r e p r i n d e r e d e I n s t a l a r e a s o n e r i i l o r ş l t e ­
l e f o n u l u i p r e o ţ i m s l m o n t a r e a b l o l o l e t e l o r . 
A R A D , str , D e á k - F e r e n c z Nr . 4 2 . 
Foloseşte Doamnă 
Cafea p*>ajita: 
(ín prăjitoria electrică proprie). 
Calitate bună V. Klg. . . . , . Cor. T90 
Calitate fină »/• , „ 2"20 
Mixtură foarte fină (Cuba, Aur, Me-
nado, Mocca) '/., Klgr ., 2-60 
Tea: 
Rămăşiţe de tea Vs Klg Cor. 2'50 
Tea de Congo V« „ . . . . „ 3 
Mixtură pentru familie Va Klgr. . . ,, 5 
Tea imperială foarte fină Vs Klgr. . ,, 6 
Tea Ceylon foarte aromativă 1/i . . „ 7 
Mixtură excelentă de prăjituri pentru 
tea V, Klgr , —-80 
Rum: 
1 litru rum pentru tea de familie . Cor. 1"90 
1 litru rum fin de Brazilia . . . . . . ,, 240 
1 sticlă '/io ™ m de Jamaica . . . „ 3'50 
Renumitul „ARDEIU KOTÁNYI" se 
vinde în cutii originale. 
K o t á n y i J á n o s , 
m a r e comerc iant de c a f e a şi t ea . 
(Seghedin, Budapesta, Viena, Döbling, Berlin, Abazia) şi 
Arad, József-föherceg-ut Nr. 3 
In edi f lo iu l b ă n c i i „ A r a d - C s a n á d i T a k a r é k p é n z t á r ) . 
(Nr. telefonului 809). 
„ C r e m a M a r g i t " a l u i F ö l d e s 
ca faţa sa-ţi fie cupată, tinepä şi plăcută 
„Grema-Margiţ" este materia cea mai plăcută de înfrumuseţare a doamnelor 
din elită şi este cunoscută,«în toată lumea. Putere neîntrecută, stă în compunerea ei 
norocoasă, pielea o întinereşte şi resultat favorabil se poate vedea în decurs de câteva ore. 
Deoarece „Crema-Margit'' o imitează şi falsifică, Vă rugăm a cere numai în cutii în­
chise cu marca originală, pentrucă numai pentru aceia îşi ia orice răspundere fabricantul. 
„Crema-Margit" e nestricăcioasă, nu conţine untură, compozite neamestecată, 
care în străinătate a produs mare senzaţie. 
Preţul 1 cor. <4ţ* Săpun Margit 70 fii. M> Pudra Margit 1.20 cor. 
F A B R I C A : 
Laboratoriul lui Földes Kelemen 
juvaericale 
Cele mai bune O P O l o a g e 
Cele mai solide şi 
cele mai modeme 
atât pe ban i g a t a , c â t ş i î n 
r a t e pe lângă c h e z a ş i e de 1 0 
ani cu preţuri ieftine, liferează cea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă 
îu întreagă Ungaria 
Brauswetter János 
orologior în Szegeti. 
Catalog cu 2000 chipuri, se trimite gratuit. 
Notez, ca numai ACNIA vor primi catalognl gratuit, cari îl cor ca provocare la ziarul 
.Románul" (ad. scriu că au cetit anunţul ín „Romaniill Corespondenţele se fac în 
limba maghiară, germani şi franceză. 
Desfacere de 
prăvălie 
concesionată 
A R A D , (Palatul teatrului). 
Toată marfa din ma­
gazinul meu voi vin­
de-o cu p r e ţ u l dé 
cumpărare, unii arti-
coli chiar si sub acest 
* 
preţ. Să oferă deci 
ei mai DUR pruei 
pentru a târgui ieftin. 
Paltoane - raglan lungi, pentru 
dame cu guler de blană, acum 
costă numai 19 florini, preţul de 
odinioară a fost 35 fiorini. 
Căclule de blană nutria, negre, 
pentru copii, acum numai 1 fl. 90 
cr. odinioară a fost 2 fl. 50 cr. 
La mine se pot afla lucruri dela 
„Wiener Schossfabrik" cu preţuri 
originale de fabrică, rochii fru­
moase în orice coloare 2 fl. 25 cr., 
mai fine dela 4 îl. 50—5 fl. 
Albituri pentru femei, parcheturi, 
pânze, postavuri, dantele şi articole 
de lux pe lângă preţuri enorm de 
ieftine. 
Rog priviţi galantarele mele. 
Palatul teatrului. 
Pa«. | 2 R O M A N O L g r . 3 - 1 9 1 2 . 
Tobuze pentru ţigarete 
de f a b r i c a 
B a r t i o i i 
c a r e s u n t m a i b u n e ş i m a i 
p l ă c u t e , — se c a p ă t ă l a : 
Librăria FRAŢII ROTH 
Arad, Andrassy-tér, vis-a-vis de Monwif 
Au sosit cele mal frumoase şi 
mai noi ghete de rară şi toamnă. 
Ghetele de m baţi şi dame 
Salamander 
cu renume mondial, se capătă în 
coloare galbină şi neagră eu 16 
coroane 50 Hîeri exclusiv la mina. 
Weinberoer János 
prăvălie de ghete de rangul I-iu. 
Arad, piaţa Andrássy Kr. 20. 
Coniamlele din proviuţă se 
execută încă în aceeaşi zi. Î5 (11) 
m 
REGATUL ROMÂNIEI 
í»YROTECMI<ÍIA A R M A T E I . 
Nr. 0210/1911 Decemvrie 31. 
Publicaţie. 
Se aduce la cunoştiinţa generală eă publcaţia Nr. 5029 din 14 
Decemvrie 1911, din „Monitorul Oficial Nr. 206 se modifică după cum 
se specifică mai jos. Conform ord. Ministerului de război Nr. 10181. 
Licitaţia din ziua de 11 Ianuarie 1912 se va ţine la 30 Decemb. 1911. 
N 13 „ 
, 14 „ 
„ 17 „ 
„ 19 
„ 21 „ 
„• 23 
„ 26 .. 
» 28 „ 
» 3 1 „ 
„ 3 Febr. 
4 
« 7 
„ 9 „ 
„ 11 
« 13 „ 
„ 15 
„ 16 
Direetorul Pyrotechniei 
Colonel Hepitea 
„ „ 2 Ianuarie 1912. 
, „ ., 3 „ 1912. 
„ ,;• „ 4 „ 
Q 
R „ ÎL ^ ,1 
» „ ,1 1 1 ., 
V ,1 »12 „ 
» „ 13 .. 
.. .. ,. 16 
„18 „ 
„ „19 „ 
21 
n II 23 ., 
,. ., „ 26 „ 
27 
^ ÎL ^ ' ÎI 
- , „28 „ 
3 1 
11 ÎÎ ÎL *- , J- ŢI 
„ „ 1 Februarie 1912. 
Capul Secţiei 6-a, 
Locotenent Dimitriu. 
Nr. M / 9 1 2 . 
P u b l i c a ţ i u n e 
Pe bata concesiunii ministrului reg. ung. de agricultură 
Nr. 2 6 3 5 8 — 1 (A. 2 şi 66800—1) A — 2 ex 1908 comuna Gura-
rîului dă în exploatare pe calea licitaţiunii publice lemnul de 
lucru fără coaje de pe un teritoriu de 285 89 jug. catastrale şi 
anume: 23 ,425 2 m 3 lemn de brad şi 3777 5 raS lemn de brad ne­
meş; precum ca lemn de ars 23 ,338 2 m " lemn de fag şi 3 6 5 m ' 
lemn de mesteacăn şi de plop. 
Licitaţiunea publică verbală împreunată cu oferte închise, 
cari se pot înainta şi separat pentru lemnul de brad şi separat 
pentru lemnul de ars — se va ţinea în 5 martie 1912 la 10 
ore a. ni. în cancelaria comunală din Gurarîului. 
Preţul de strigare e: 155.497 cor. 60 fii. 
Vadiul 15 .550 cor. 
Ofertele ulterioare nu se iau în considerare. 
La ofertele închise e a se aclude vadiul. 
Condiţiunile de licitaţiune, precum şi a contractului de 
încheiat se pot vedea la primăria comunală din Gurarîului pre­
cum şi la curatorul sil va nai reg. ung. al cercului Sălişte în 
orele oficioase. 
Se observă, că pădurea în care se vinde Umnul e situată 
lângă rîurile Cibinul-mic şi mare, cari sunt acomodate pentru 
plutire şi sunt întocmite spre acest scop şi pe care comuna pro­
prietară de pădure are drept de plutire. 
G u r a r î u l u i , la 13 ianuarie 1912. 
P r i m ă r i a o o m u n a l ă . 
La tipografia „Concordia" 
se caută 
d o i e l 
Reflectanţii au să fie trecuţi de 14 
ani şi să fi absolvat 4 clase gimna­
ziale sau civile. Doritorii să se adre­
seze la tipografia „ Concordia % ARAD 
Zrínyi utcza Nr. 1-a. 
A r a d i E i s ő T a k a r é k p é n z t á r . 
V a g y o n . Mérleg-számla 1911. évról. Teher. 
Pénztár-készlet 
Váltó-tárca 
Jelzálog-kölcsönök 
Amortisationalis jelzálogkölcsönök — 
Előlegek értékpapírokra 
Folyó-számlai előlegek értékpapírokra, 
bekebelezett kötvényekre és árukra — 
Más pénzintézeteknél elhelyezett tőkék 
Tulajdon ingatlanok: 
Deák Ferenc-utcai 42. sz. ház 
Atzél Péter-utcai 1. sz. ház 
Tulajdon állam- és értékpapírok 
Függő kamatok 
Nyugdíjalap értékpapírjai: 
200 drb Aradi első takarékpénztári 
ţ részvény — — — — -~ 
Cdtár álladék 
leirt, « . 
Hátralékos kamatok — . —. 
Ö S S Z E G 
5.639,19080 
1.581,39301 
307,758(32 
240,000 
3.245,111 
44,162 
547,758 
17,441 
2,441 
04j 3.289,273 
34 
34 
279,380 
16,000 
6,690 
57.610,653 
32 
04 
65 
67 
Ö S S Z E G 
Részvénytőke — 
Tartalék-alap 2.000,000 
Külön tartalék-alap 1.282,805631 
Értékpapír árfolyam különbözeti tarta­
lék-alap > I 279>444|98 
Házérták csökkenési tartalék-alap — — 
Nyugdíj-alap . **. — —* 
Betétek — — ' 
Betétek folyó- és check-számlán 
Átruházott jelzálog-kölcsönök N 
Visszleszámitort váltók 
Hitelezők 
Hátralékos tőke kamat-adó 
Előre felvett kamatok 
Nyereség egyenleg: f 
Elővitel 1910. évről 
1911. évi tiszta nyereség 
160,000 
500,000 
19.722,25452 
3.391,568 
42,849 
838,948 
4.212,34061 
85 23.113,823 
7.001,128 
12.092,312 
3 163,205 
31,973 
314,072 
37 
50 
14 
10 
66 
22 
881,79807 
57.610,653167 
Aradon, 1911. évi december hó 31-én. 
OTTENBERG TIVADAR, s. k". 
vezérigazgató. 
LACZAY GYULA, s. k. 
titkár és cégvezető. 
B S Z I R M A Y KAROLY, s. k. 
• főkönyvelő. 
ANDRENYI, s. k. 
». Igazgató. 
DOMANY, S . k. 
igazgató. 
HANN, s. k. 
igazgató. 
PARECZ, s. k. 
igazgató. 
SCHUSTER, s. k. 
igazgató. 
TEDESCHI, s. k. 
igazgató. 
fttlta mérleget a fő- és mellékkönyvekkel, valamint a leltárakkal összeegyeztettük és mindent he lyesnek és tökéle tesen rendben levőnek ta lá l tunk. 
Aradon, 1912. évi január hó 8-án. 
„ BRAUN MÓR, s. k. DANIEL KÁLMÁN, s. k. , * MARESCH GYULA, s. k. 
Í'-.VÍÍIJ t biz. tag. f. biz. elnök. f. biz. tag. 
fr. 
Ai „Aradi Első Takarékpénztár" 71-?k rendem évi közgyűléséhez intézeti felügyslő-bizoUsági jelentés. 
• Tisztéit közgyűlési 
1
 A kereskedelmi törvény 195. S-ában és az intézeti alapszabályokban 
megállapított kötelességünknek megfelelőleg a lefolyt 1911-ik üzletévre 
vonatkozó jelentésünket van szerencsénk a következőkben beterjeszteni. 
Az intézeti ügykezelést a lefolyt 1911. év folyamán rendszeresen el­
lenőriztük s az ezen irányban kifejtett működésünk alapján megállapít­
hatjuk, hogy az intézeti ügykezelés minden ágában példás rend és teljes 
pontosság uralkodik. 
1911. évi december hó 30-án megkezdtük a vagyonnak leltári felvé­
telét, mely behatóan és lelkiismeretesen teljesített eljárásunk folytán 
azon meggyőződést szereztük, hogy a mérleg-számlára felvezetett értékek 
megvannak és szabályszerűen kezeltetnek. 
Az igazgatóság által elénk terjesztett 1911. évi mérleget, valamint 
a veszteség és nyereség-számlát, a kifogástalanul vezetett és szabály­
szerűen lezárt könyvek, továbbá az általunk tételenkint megvizsgált ki­
mutatások, leltárak, zárszámadások és a kapcsolatos okmányok alapján 
helyesnek és mindenben a valónak megfelelőnek találtuk. 
Ezek után a másunk részéről is elfogadjuk és elfogadásra ajánljuk 
az igazgatóságnak beterjesztett jelentésében a 881,798 korona 07 fillér 
tis.zta nyereség hováforditása iránti javaslatát. 
Az előadottak alapján tisztelettel kérjük a t. közgyűlést, hogy a le­
folyt 1911-ik üzletévre nézve ugy az igazgatóságnak, valamint az alóL 
irt felügyelő-bizottságnak a felmentvényt megadni szíveskedjék. 
Kelt Aradon, 1912. évi január hó 8-án. 
* j BRAUN MÓR. s. k 
f. bic. taf. 
DÁNIEL KALMAN, s. k, 
ÍV bis. «FETÖK. . . . . 
MARESCH GYULA, s. k 
f. TTA. tag. 
K g . IA. R O M Á I D R, Nr. 3 — 1 9 1 8 . 
J . N JEL 
A B 
O U Ţ I T A R . 
» (Pa la t i i l -Minori ţ i lor) . 
uneşte tot felul de ascu-
tiri si R E P A R Ă R I , ce cad în această 
U i t 
J,liiYüiHfi. — .Are în depozit cele 
iiiîii ilwv articole do oţel: bri-
^ceogurL foarfeci, uri ei uri pre­
cum şi lari urii alese şi diverse 
articole de alpacca soiul renumit 
Szandrik. Atelier special pentru 
:-: reparări. :-: 
Stabiliment de ascuţltorie aranjată cu putere electrică. 
N r . t e l e f o n u l u i 6 0 4 . 
F R A Ţ I 
N r . t e l e f o n u l u i 6 0 4 . 
Cea mai mare l i r m ă ro­
mânească din U n g a r i a . 
i é n i - t é p ]NJT% 1 . 
^ (Casa p i > o p m e ) . 
Recomandă magazinul lor bogat asortat de forării, arme şi tot felul de maşini agricole, 
arangem mori c u m o t o a r e , m a ş i n i d e trierat cu aburi, maşini de trierat cu motor, şi tot 
felul de motoare cu benzin cu oleiu brut şi cu sugătoare cu gaz preţurile cele mai moderate şi 
pe lângă plătire în rate. 
Ou. garnituri pentru trierat şi cu prospecte pentru mori servim bucuros, even­
tual pentru primirea lucrurilor acestora şi facerea contractului mergem la faţa 
locului pe spesele noastre. Mare asortiment de osii Steier şi originale Winter, 
„Catalog trimitem gratuit". 
Nr, 3—1912. R Q M A N U L Pag, jj. 
• • • • f 
A 
Nouă tipografie româneasca în Arad, strada Zrinyi Nr. Ia . 
Tipografia „Concordia" 
atelier tipografic al ziarului „ROMANUL" şi al 
foii poporale a partidului, „POPORUL ROMAN" 
Anunţă cu adânc respect onoratului public românesc in­
trarea sa în activitate, în serviţiul cultural al neamului, 
stând la dispoziţia comitetului nostru naţional. :: 
CAŞ» 
Proväzutä cu aranjament tehnic modern, care 
îi dă putinţa să execute lucrări a l e s e şi 
O O artistice în ale tipografiei, o O 
Tipografia „Concordia 
are afară de maşina mare, cu care se tipăresc 
organele publicistice ale partidului nostru naţio­
nal, încă două maşini, noi, apte pentru executarea 
celor mai fine lucrări grafice :: :: :: :: 
Tipărituri de bancă, tot soiul de tipărituri pentru birouri | 
avocaţiale, invitări, anunţuri şi orice fel de tipăritură se | 
execută solid, frumos şi se compută cu preţuri moderate la 
Tipografia „Concordia" 
Roagă onoratul public românesc pentru binevoitorul sprijin. 
*m- % A M A N U L Nr. 3 - 1 9 1 1 
Institut de credit si economii „Ti mi şan a" societate pe acţii pe anul 1911. 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii ..Timisiana" societate pe acţii în Timişoara se convoacă şi sunt rugaţi a participa la a 
X X I I - a adunare generală ordinară, 
ce se va ţinea in 31 Ianuar ie a. o. st. n., la orele 9 a. m. în localităţile institutului. 
Obiecte le adunări i : 
1. Raportul direcţiunei si al comitetului de reviziune şi sta­
bilirea bilanţului. 
2. Deciderea asupra distribuirei profitului curat. 
3. Darea absolutorului direcţiunei şi comitetului de re viziune 
pe anul 1911. 
4. Ridicarea capitalului societar. 
o. Modificarea statutelor. 
6. Alegerea a 3 membrii în direcţiune. 
7. Alegerea a 1 membru în comitetul de reviziune. 
8. Eventuale propuneri ivinde în senzul §-lui 22. lit. h) din 
statutele institutului. 
Timişoara, 11 Ianuarie 1912. 
A n t o n M o c s o n y i d e F o e n , 
preşedintele institutului. 
Dispoziţiuni statutare: Vot decisiv în adunarea generală au numai acei acţionari, cari îuainte de deschiderea şedinţei depun la cassa 
institutului acţiile lor transcrise eu cel puţin 6 luni mai înainte pe numele lor (§. 12.) 
Plenipotenţiatul altui acţionar trebuie să fie însuşi acţionar al institutului. Pe minoren ii ii reprezintă tutorii; pe femei, bărbaţi lor; pe 
societăţi, corporaţiuni şi institute le reprezintă plenipotenţiari lor, cari pot fi şi neacţionari (§. 13.) 
Spre a înlesni participarea la adunarea generală şi domnilor acţionari din depărtare, am rugat pe On. Direcţiuni dela „Albina"1 (Sibiiu), 
„Bihoreana" (Oradea-mare), „Victoria" (Arad), „Oraviciana" (Oraviţa), „Luceafărul" (Verşeţ) şi „Banatul" (Lugoj), să ia în primire acţii de ale 
institutului nostru — până în 2 8 Ianuar ie a. c , ora 12 din z i ; acţii pentru participare la adunarea generală se pot depune şi la cassele filialelor 
noastre din Buziaş, Recaş, Ciacova, Detta şi Vinga, precum şi la cassa Expoziturei din Toracul-mic. 
A C T I V A CONTUL B I L A N Ţ pro 1911. P A S I V A 
Cassa — — — • — 
Bon în Giro-Conto şi la alte bănci — 
Cambii - — 
Cambii cu acoperire hipotecară 
împrumut hipotecar — — 
Conturi-curente cu acoperire 
împrumut pe amanet — 
Efecte — - - - - — — 
Casa institutului centrala (şub edificare) 
filiaia Recaş 
„ Ciacova 
., Detta 
„ Vinga 
Realităţi de vânzare 
Mobiliar -•• — — ----- — 
După amortizare — - -
Interese de reescont şi hipoteci cedate 
anticipate — — — — — 
Interese restante —- — 
Diverse conturi debitoare — — —-
269987: 51 
li 37598; 89 307586:40 
1! 3612444 25 
;; 3764873; 05 7377317 30 
: 
II 80862 72 
j 18000: 
60172: 02 
! 14699 97 
,'j 24270 12 
1: 94198 
3435003 88 
449759, 52 
2718 
726528 75 
f 
198946 81 
: 16873:37 
1873 37 15000 - -
41321:01 
2984; 80 
1722! 05 
12558888! 52 
Capital societar ••- — — 
Fond general de rezervă — — 
special „ .. — - -
.. de penziune -- — - — 
Deposite spre fructificare — — — 
,. în cont-curent . — — 
Reescont— — —-
împrumut hipotecar cedat — 
Dividende neridicate -— — 
Interese tranzitoare — — 
Interese după capitalul de acţii din 
emisiunea III. — — — — — 
Contribuţie după interese la depozite 
spre fructificare — — — 
Diverse conturi creditoare — — — 
Profit transpus din 1910 — — — 
Profit net - — — - - — 
350000; 
15805:81 
73770 03 
5029360:75 
103875: 54 
5514 07 
194588 66 
1200000 
439575 84 
5133236 29 
2726799 79 
2246729 26 
560 
144013129 
2580 67 
10534 44 
454756 21 
200102J73 
12558888152 
S P E S E CONTUL PROFIT Şl PERDERE V E N I T E 
Interese la depozite spre fructificare — 
.. reescont — — — — 
., hipoteci cedate — — — 
„ la depozite în cont-curent 
Contribuţie după interese la depozite 
spre fructificare — — — ••— — 
Contribuţie erarială şi comunală — 
Salare —- — -•- — — — — 
Chirie şi spese de cancelarie — — 
Amortizare din mobiliar — — - — 
Profit transpus din 1910 — 
Profit net — — -— •— 
234551 13 
13008186 
116726 68 
255416 
551407 
194588:66 
4839.1383 
"55343Í39 
60174 65 
2422876 
1873 37 
200102 73 
82563673 
Profit transpus din 1910 — — — 
Interese dela cambii -• — - - — |i 29758358 
., . cu acoperire hipot. § 23517917 
împrumut, hipotecar jj 207133:17 
pe amanet — F 24546 
conturi-curente cu aco- :; 
perire — — — — i 2322514 
Venitul efectelor - - - - — — : 29290,09 
realităţilor - — - - 568031 
asigurărilor - — — jj 23049 
Proviziuni — — —- -— ii 
5514107 
763366:22 
35200:89 
21555Í 55 
825636173 
Carabaş iu m. p., director executiv. 
Dr. Crăc iunescu ai. p. 
Timişoara, la 31 Decembre 1911. 
D I R E C Ţ I U N E A : 
Dr. Cosma ui. p. P e p a m. p. 
Micu le scu m. p., prim-contabil. 
Gherdan m. p. D r . A d a m m. p. Ionas iu in. p., 
vice-preşedinte. 
Subsemnatul comitet am examinat contul prezent al bilanţului şi cel al profitului şi perderilor şi confrontândn-le cu registrele principale şi 
auxiliare purtate în bună regulă, le-am aflat cu acelea în consonanţă şi exacte. 
(' O M I T E T U L 1) E R E V I Z I U N E : 
Dr. S i n c a y m. p. preşedinte. D . Bu ibaş in. p. Breb an ui. p. Petrovite ui. p. 
. TIPARUL TIPO&RAFIEI „CONCORDIA" ARAD. 
